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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis que lleva como título “Control Interno del 
área de logística y su incidencia en la Gestión Económica Financiera de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo -tercer trimestre 2017”. 
Se realizó con la finalidad de determinar la incidencia del control interno del área 
de logística en la gestión económica y financiera de la Clínica Salud Integral 
Farmedica SAC, para obtener el Título profesional de Contador Público. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia del 
control interno del área de logística en la gestión económica y financiera de la 
Clínica Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo – tercer trimestre 
2017, el diseño de la investigación que se aplicó a la empresa fue no experimental 
y de corte transversal. La población y la muestra fue la misma Clínica Farmedica 
SAC año 2017. La investigación se desarrolló con técnicas e instrumentos 
validados por docentes especialistas en el tema, como fue la entrevista, 
cuestionario y análisis documental los cuales fueron aplicados a la empresa para 
conocer el estado en el que se encontraba el control interno del área de logística, 
donde se pudo identificar las actividades que realizaba el área, las políticas con 
las que contaba y las deficiencias de control interno las cuales estaban generando 
una diminución en la rentabilidad para el año 2017, finalmente al aplicar el control 
interno dentro del área se obtuvo una incidencia positiva mejorando la gestión 
económica y financiera de la empresa aumentándola en 10.71% y 1.8% 
respectivamente, llegando así a la conclusión que el control interno en el área de 
logística incide positivamente en la gestión económica y financiera de la empresa. 















The general objective of this research was to determine the incidence of internal 
control of the logistics area in the economic and financial management of the 
Clínica Salud Integral Farmedica SAC in the city of Trujillo - third quarter 2017, the 
research design applied to the company was non-experimental and cross-
sectional. The population and the sample was the same Clinic Farmedica SAC 
year 2017. The research was developed with techniques and instruments 
validated by teachers specialized in the subject, how was the interview, 
questionnaire and documentary analysis which were applied to the company to 
know the state in which was the internal control of the logistics área, where it was 
possible to identify the activities carried out by the area, the policies it had and the 
deficiencies of internal control which were generating a decrease in profitability for 
the year 2017, finally, when applying internal control within the area, a positive 
impact was obtained, improving the economic and financial management of the 
company, increasing it by 10.71% and 1.8% respectively, thus reaching the 
conclusion that internal control in the logistics area has a positive impact on the 
economic and financial management of the company. 
 

































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad presenciamos como las empresas del sector salud 
presentan altos grados de competitividad entre ellas, queriendo siempre 
mantenerse en el mercado, sin embargo muchas de estas entidades aún 
se manejan con conocimientos empíricos, dándole poca importancia a una 
de las áreas más importantes del sector, como es el área de logística, la 
cual nos va a permitir contar con una buena organización de los 
suministros. El área de logística es un lugar que necesita estar en 
constante control, debido a que aquí se encuentra todos los suministros y 
equipos médicos que se necesitan para brindar un buen servicio a los 
pacientes.  El objetivo principal del control interno es proporcionar un grado 
de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la empresa 
y presentar información económica financiera confiable y objetiva para que 
así los directivos de la organización puedan tomar buenas decisiones que 
ayuden al crecimiento de esta. Muchas de estas empresas desconocen y 
no consideran la gran importancia que tiene el contar con un Control 
Interno. 
En el Perú el sector salud  ha venido creciendo constantemente en los 
últimos años, lo cual ha venido demostrando ser un sector competitivo. 
King (2016,11 de octubre). Diario Gestión. Manifestó que en dicho año 
hubo un estancamiento de la economía la cual fue aprovechada 
inmediatamente por las clínicas, que empezaron a desarrollar sus propios 
planes de salud a fin de ganar un mayor número de afiliados, estos planes 
privados de las clínicas vienen creciendo de apoco los últimos cinco años.  
Ipsos Perú (2013) mediante una encuesta realizada al sector privado, 
señala que el 31% de los empresarios creen que las principales prácticas 
irregulares que ocurren en el sector empresarial son el incumplimiento de 
las normas internas. Por otro lado manifestó que el 66% de los 
empresarios asegura que implementar un sistema de control interno es 
muy beneficioso para medir las irregularidades internas que se perciben en 
la empresa. Así mismo se identificó que el sector salud se encuentra en el 
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tercer lugar de los sectores económicos donde se percibe que hay más 
corrupción.  
Flores (2015) afirma que, “en nuestra región existen pequeñas y medianas 
empresas que aún no cuentan o tienen ciertas deficiencias en el manejo de 
Control Interno en el área de almacén” (p.11). Esto generará en las 
empresas ciertos problemas en cuanto a su gestión, a la presentación de 
información financiera y al mal manejo de los recursos con los que cuenta. 
Se ha observado que en La Clínica Salud Integral Farmedica SAC, existen 
problemas relacionados a la gestión económica financiera, ya que se 
identificó que hasta la actualidad (Junio 2017) no se puede cerrar el 
balance de comprobación del año anterior por lo que la clínica no puede 
tomar buenas decisiones por lo mismo que aún no cuenta con los Estados 
Financieros del 2016, al analizar el ratio de liquidez de los años 2014 y 
2015 los resultados no fueron muy favorables siendo de 0.92 y 0.90 
respectivamente por lo que la empresa no cuenta con la suficiente 
capacidad para afrontar sus deudas de corto plazo, pudiendo haber una 
mala utilización de los recursos. Por otro lado al analizar su rentabilidad 
sobre las inversiones de los mismos años obtuvimos un resultado de 
6.65% y 5.95% respectivamente lo cual muestra que la empresa no ha 
realizado inversiones eficaces, identificando así deficiencias en su gestión. 
Por otro lado la falta de controles internos dentro del área de logística, 
produce una desorganización total en sus suministros, ya que al no contar 
con el manejo de un kardex no se tiene conocimiento de todo lo que se 
compra y se distribuye a los consultorios, lo cual podría estar incurriendo 
en gastos innecesarios, así mismo no llevan un control sobre las fechas de 
vencimientos de los medicamentos, no se verifica si existen suministros 
que se encuentran deteriorados al momento de realizar las compras, no 
cuentan con políticas bien definidas, no se realizan conteos físicos de los 
suministros por lo menos una vez al año y sobre todo que no cuenta con 
personal exclusivo para dicha área lo cual genera que no se realice una 
supervisión laboral por la falta de un representante o encargado del área. 
Todos estos problemas traen como consecuencia una mala toma de 
decisiones para la organización y es por ello que conllevan a la necesidad 
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de contar con un Control Interno en el Área de Logística con el fin de 
elaborar un adecuado control para los suministros, revisando 
periódicamente el stock de los materiales. De esta manera se obtendrán 
registros contables sumamente confiables para la buena elaboración de los 
Estados Financieros, creándose una gran ventaja competitiva frente a la 
dura competencia con la que se cuenta actualmente en nuestra ciudad. 
 
Por último el problema a investigar es de suma importancia para nuestra 
vida profesional ya que se podrá evaluar el control interno del área de 
logística, una de las áreas más relevantes para una Clínica pues es la que 
provee todo los suministros que se necesitan para la atención de los 
pacientes. Además, se podrá determinar y analizar la incidencia que tiene 
el control interno en la gestión económica financiera para los tres primeros 
trimestres del año 2017 y así con estos resultados que se obtendrán, 
mejorar el control dentro de toda el área de logística para los siguientes 
periodos con el fin de contar con una mayor organización y fácil manejo de 
los diversos suministros y poder así alcanzar los resultados esperados que 













1.2. Trabajos previos 
 
Según Tonato (2012), en su tesis “El sistema de control interno y su 
incidencia en la ejecución de los procesos de compras públicas en el 
hospital de Ambato – Ecuador” tuvo como objetivo principal analizar el 
Sistema de Control Interno en el departamento de compras y su incidencia 
en la ejecución de dichos procesos, para determinar un modelo que 
contribuya al mejoramiento de los procesos de compras, en esta 
investigación se tomó como población a las personas que trabajan en el 
Hospital Ambato – Ecuador los mismos que alcanzan un total de 110 
personas que desempeñan diferentes actividades, por lo que se aplicó una 
muestra de 44 trabajadores que participarán en esta investigación,  la 
metodología empleada fue el método descriptivo siendo el más adecuado 
para solucionar el problema planteado, concluyendo que no se tienen bien 
establecidos los objetivos, es por esta razón que el personal no conoce el 
trabajo que realiza este departamento, es por ello que el contar con un 
adecuado sistema de control interno dentro del hospital incidirá 
positivamente en la ejecución de los procesos de compras, haciéndolos 
mucho más eficientes. 
 
Concha (2015) realizó su investigación titulada “Diseño de un modelo de 
control interno contable basado en el método coso III para la Clínica 
Inginost cía. Ltda. De la cuidad de Riobamba, provincia de Chimborazo” 
tuvo como objetivo diseñar un modelo de control interno que se basara en 
las teorías del último método COSO III con el fin de mejorar los procesos y 
procedimientos que realiza el área administrativa-financiera de la Clínica 
Inginost. El diseño de investigación aplicado fue descriptivo y exploratorio, 
llegando a la conclusión que la clínica no contaba con políticas ni 
procedimientos adecuados por lo que el proceso contable era deficiente, no 
se realizaban capacitaciones al personal por lo que las actividades 
realizadas presentaban inconsistencias y todas las funciones se 
manejaban a través de conocimientos empíricos, ocasionando grandes 
dificultades en el área. Posteriormente aplicando un modelo adecuado de 
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control interno dentro del área se tuvo como resultado una mejor gestión 
administrativa y financiera dentro de la empresa. 
 
Según Villamil (2015), en su tesis “La implementación del control interno de 
inventarios para el sector droguista de acuerdo con las normas 
internacionales de auditoria – NIAS”, tuvo como objetivo general 
implementar un sistema de control en el área de inventarios en el sector 
droguista en el cual permitió medir cuan eficiente y confiable eran las 
actividades que se realizaban en los inventarios. Fue una investigación de 
diseño descriptivo. Llegando a la conclusión que los principales problemas 
que provocan deficiencias en el área de inventarios es la falta de revisión 
constante y la falta de ubicación adecuada de los inventarios, es por ello la  
importancia de adoptar un sistema de control interno dentro de dicha área 
con la finalidad de mejorar el registro de sus operaciones, la cual permitirá 
optimizar sus recursos y por ende mejorar su gestión económica financiera, 
incrementando así su rentabilidad. 
 
Nole (2016) realizó su investigación titulada “Los mecanismos de control 
interno Administrativo en el área de almacén de las boticas y farmacias 
independientes de los distritos Piura, Castilla y veintiséis de Octubre y su 
impacto en los resultados de Gestión en el año 2015.” Uno de sus objetivos 
fue establecer  mecanismos de control interno en el área de almacén de las 
boticas y farmacias para ver su impacto en los resultados de gestión en el 
año 2015. Contó con un diseño de investigación de tipo no experimental 
transaccional descriptivo. Su muestra fue no aleatoria por conveniencia 
siendo de 46 empresas del sector de estudio. Llegando a la conclusión que 
un 90% de las empresas farmacéuticas investigadas tuvieron resultados 
positivos en su gestión al aplicar mecanismos de control interno en sus 
operaciones, así como también el control interno en el área de almacén 






Según Campos y Gupioc (2014), en su tesis “Influencia de la aplicación de 
la guía de Control interno en el área de logística del Instituto regional de 
oftalmología”, tuvo como uno de sus objetivos principales demostrar que al 
aplicar una guía de control interno contribuirá a optimizar los procesos del 
área de logística, con el fin de evitar cualquier tipo de sanciones que 
perjudiquen a la organización. Su muestra estuvo conformada por 7 
trabajadores de la misma área de logística. El tipo de investigación que se 
aplicó fue Pre-Experimental ya que se analizó la situación actual y la 
situación anterior a la aplicación del control interno. Se llegó a la conclusión 
que en dicha organización el proceso de la gestión en el área de logística 
se desarrollaba de una manera ineficiente, por lo mismo que se realizaban 
las actividades de una manera empírica, contando con una mala 
distribución de sus recursos, posteriormente al diseñar un control interno 
en el área de logística se pudo establecer el momento en que debían de 
solicitar sus requerimientos, adquiriendo solamente lo que se va a utilizar 
para satisfacer la demanda y así evitar incurrir en elevados gastos 


















1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control Interno 
 
Según Taboada (2011) define al control interno como una herramienta 
administrativa que debe contar toda organización con el fin de obtener 
plena seguridad en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y 
que la presentación de la información financiera sea objetiva y 
altamente confiable. 
 
Según la Norma Internacional de Auditoria (NIA 315, 2013)  “es el 
proceso diseñado, implementado y mantenido por los directivos de la 
entidad con el fin de proporcionar una seguridad razonable sobre el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, confiabilidad de la 
información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones” (p.2). 
 
Según Hidalgo (2013) menciona que el control interno es un sistema 
que va a medir que tan efectiva es la administración de una entidad, en 
donde el trabajo de una persona está supervisado por otra con el fin de 
evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos organizacionales. 
 
1.3.2. Objetivos de control interno 
 
Según Hidalgo (2013) los objetivos del control interno son, obtener una 
información financiera correcta y segura que ayuden a la buena toma 
de decisiones, proteger los recursos económicos, salvaguardar los 
activos, fomentar y fortalecer la eficiencia dentro de la organización y 






                 Sistema de control interno 
Según Taboada (2011) señala que es un conjunto de normas, políticas, 
procedimientos organizados, en la que también se incluyen las 
actitudes de los directivos, gerentes y el personal en una determinada 
entidad que permitirán disminuir los riesgos internos y externos que se 
puedan presentar. 
Según Hidalgo (2013) señala que es un plan de organización 
compuesto por métodos coordinados que deben de contar las 
empresas con el fin de asegurar la integridad y confiabilidad de la 
información financiera, proteger los activos, evaluar la eficiencia de la 
gestión empresarial y evitar cualquier fraude u obligaciones 
innecesarias por parte de la empresa. 
 
                 Métodos para evaluar el sistema de control interno 
Según Estupiñán (2015) existen tres métodos para evaluar el sistema 
de control interno dentro de las organizaciones: 
Cuestionario: Consiste en elaborar preguntas las cuales serán 
contestadas tanto por los directivos como por todo el personal de 
las diferentes áreas de la organización con el objetivo de 
conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades existentes en 
el Sistema de Control Interno. 
Descriptivo: Se detallan los diferentes procedimientos que 
tienen más importancia así como también se describe con el 
personal las características con las que cuenta el sistema de 
control interno en las diversas áreas de la organización. 
Gráfico o Diagramas de Flujo: Este método consiste en 
describir la estructura orgánica de todas las áreas como también 
los procedimientos utilizados, empleando gráficos y símbolos  
que ayuden a poder mejorar la forma de apreciar los procesos e 




1.3.3. Modelo Coso 
 
Según Fonseca (2013) el control interno está conformado por una serie 
de pasos realizados por los directivos de una organización con el 
propósito de brindar plena seguridad  en el cumplimiento de sus 
objetivos, desarrollando así operaciones eficaces, que permitan total 
confiabilidad en la información financiera, cumpliendo con las normas 
establecidas dentro de la organización. 
 
                 Componentes del Modelo Coso 
Según Fonseca (2013). Los componentes del COSO aseguran la 
adecuada preparación de los Estados Financieros. COSO está 
conformado por cinco componentes, en donde los cuatro primeros 
básicamente mencionan al diseño y al manejo del control interno y el 
último componente asegura el control interno dentro de la organización 
para ver si realmente las actividades se están operando con 
efectividad. Estos componentes son los siguientes: 
Ambiente de Control  
Es el primer componente del COSO, la base fundamental en toda 
organización para disminuir cualquier riesgo que se pueda 
presentar. Contar con un buen ambiente de control es una gran 
ventaja que podría brindar una entidad al gran mercado 
competitivo que existe en la actualidad, debido a que es una 
herramienta que guía y orienta a las personas para hacer siempre 
lo correcto, respetando siempre las normas internas de la 
empresa. 
El implementar un adecuado ambiente de control, dependerá de 
la manera como la gerencia adopte la decisión de diseñar, 
implementar y mejorarlo mediante evaluaciones periódicas. 
Factores no estructurados: cuyo crecimiento depende de las 
personas y de sus creencias, tales como: Cultura corporativa 
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(compromiso), donde se ve reflejada la Integridad, los valores 
éticos; y la Filosofía y estilo de operaciones. 
Factores Estructurados: aquí el ambiente de control se encuentra 
regulado por los manuales de organización y funciones, manuales 
de procedimientos y por las políticas que plantee la empresa para 
que el personal las pueda cumplir adecuadamente. 
Evaluación del Riesgo 
Es la probabilidad que tiene la empresa de que una actividad 
pueda afectar el logro de los objetivos, por lo que se tendrá que  
identificar y analizar los riesgos de cada área con el fin de 
determinar cómo estos serán solucionados.  
Según Fonseca (2013) Este componente tiene cinco factores, 
cuyas características son las siguientes: 
Diseño de objetivos globales: Estos objetivos están 
conformados por la visión, misión y los valores corporativos. 
Permitiendo a la entidad fijar una estrategia corporativa global. 
Diseño de objetivos por actividad: Este diseño indica que 
todas las áreas de la empresa deben contar con objetivos 
específicos que sean claros, medibles, comprensibles y sobre 
todo que sean posibles de poder alcanzarlos.  
Identificación y Análisis de Riesgos: Consiste en identificar y 
analizar los riesgos, con la finalidad de que la empresa no se 
sienta amenazada tanto por factores internos como externos 
que puedan perjudicar gravemente la eficiencia y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
Gestión del Cambio: Permiten detectar, identificar y evaluar 
las actividades que diariamente se realizan en la empresa, las 
cuales repercuten directamente en el cumplimiento de los 




Riesgo de Fraude: Analiza la probabilidad de que pueda 
existir irregularidades materiales debido a algún intento de 
fraude o engaño dentro de la empresa. 
 
Actividades de Control 
Según Fonseca (2013) las actividades de control se dividen en 
dos elementos: 
Las políticas son normas que plantea y elabora la empresa, para 
identificar las actividades que deben realizarse y respetarse, y 
cuáles son las que se deben evitar dentro de la entidad, por otro 
lado los procedimientos son actividades definidas y detalladas que 
realizan las personas para fijar las políticas establecidas, con el fin 
de llegar a cumplir con los objetivos por los cuales se han fijado 
las políticas. 
 
Tipos de Actividades de Control 
Según Fonseca (2013) afirma que: 
Las actividades de control se clasifican en: controles 
preventivos, detectivos, manuales, informáticos y de gerencia, 
los cuales son utilizados para desarrollar las operaciones. 
Estas actividades de control comprenden: las revisiones 
efectuadas por la gerencia, los procesos de información, 
indicadores de rendimiento, controles físicos y la segregación 
de funciones. 
Los controles detectivos se encargan de medir y evaluar la 
eficiencia de los controles preventivos a través de 
comparaciones, evaluaciones de desempeño, conciliaciones y 
conteos físicos de inventarios, pudiendo detectar fácilmente 
posibles errores que no pudieron ser evitados al aplicar los 
controles de prevención. 
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 Información y Comunicación 
Según Fonseca (2013) afirma que: 
Este componente está conformado por los procedimientos que 
se encargan de registrar, procesar e informar sobre las 
operaciones financieras realizadas que se muestran como 
resultado final en los Estados Financieros. La calidad de la 
información financiera que proporcionan los sistemas de 
información es de mucha importancia, ya que cualquier error 
podría afectar negativamente la toma de decisiones por parte 
de la gerencia. Así mismo, una comunicación efectiva 
proporciona a las personas un mejor entendimiento sobre el rol 
y las responsabilidades con las que cuentan (p.108). 
Existen dos factores que integran dicho componente: 
Calidad de Información: Proviene del sistema de información de 
la organización como son las personas, infraestructura, el 
software y todos los procedimientos que podrían afectar la 
adecuada toma de decisiones dentro de la empresa. 
Efectividad de las Comunicaciones: Se tiene que lograr una 
buena comunicación con todos los trabajadores de la 
organización para que puedan cumplir satisfactoriamente con 
todas sus responsabilidades asignadas, ya que de esto 
dependerá el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
 Monitoreo o Supervisión 
Según Fonseca (2013) el monitoreo es un proceso que evalúa en 
forma continua la manera en cómo el control interno está 
funcionando en la organización y si se está cumpliendo con todos 
los objetivos planteados, para así poder corregir posibles 
deficiencias del control interno o eliminar controles innecesarios 
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que estén provocando deficiencias en las operaciones o posibles 
errores materiales. 
El monitoreo constante del control interno, las autoevaluaciones y 
comunicar las deficiencias de control que puedan existir en las 
diferentes áreas, mejorará la efectividad y eficiencia en toda 
organización. 
 
1.3.4. La Logística en las Empresas de Servicios 
 
Según Gutiérrez (2016) afirma que:  
La logística integral aplicada a los servicios debe partir de los 
análisis de agregación de valor de cada uno de los pasos que 
conforman el proceso global del abastecimiento, desde la 
obtención de los recursos propios y externos para la producción 
del servicio, incluyendo el abastecimiento de los insumos o 
componentes físicos que se involucran, hasta las acciones y 
operaciones del suministro y flujos reversos de su consumo. 
(párr.5) 
 
1.3.5. Control logístico 
 
Carro y Gonzales (s.f) afirman que “es planificar, controlar, comunicar y 
detectar oportunidades de mejora en las políticas y procedimientos del 
área, con el fin de satisfacer la demanda en cuanto a cantidad, 







1.3.6. Actividades Logísticas 
 
Carro y Gonzales (s.f) manifiestan que las actividades logísticas dentro 
de una empresa se centran en tres áreas: 
 Proceso de abastecimiento: se refiere a la gestión entre la 
adquisición de los materiales y suministros hasta su llegada a la 
empresa. 
 Proceso de producción: gestión de las operaciones de fabricación. 
 Proceso de distribución: es la gestión de los materiales que se 
encuentran en la empresa y que serán distribuidos a los diferentes 
puntos de consumo. 
 
Carro y Gonzales (s.f) señalan que las actividades logísticas 
fundamentales del proceso de abastecimiento y de distribución son: 
Proceso de pedidos, es la actividad que inicia los movimientos 
de los productos y el cual cumple con todos los servicios 
solicitados. 
Gestión de inventarios, su objetivo principal es contar siempre 
con la plena disponibilidad de los productos que solicita la 
demanda, evitando quedarse sin stock. 
Gestión de Compras, encargada de seleccionar a los mejores 
proveedores, determinando la cantidad de mercadería y 
suministros necesarios a adquirir, conociendo el momento 
adecuado para efectuar la compra y la planificación de los 
productos, por lo cual todo esto repercutirá en la gestión de 
inventarios. 
Gestión de Almacén, se encarga de desarrollar la planificación, 








                  Beneficios de contar con un control de logística 
Carro y Gonzales (s.f) manifiestan que: 
Hay una mayor satisfacción de los clientes por la rápida 
disponibilidad de sus productos, reducción de trabajos, rápidas 
decisiones de mejora, producto de mayor calidad ya que se evita 
su deterioro, mejora de la comunicación, mayor responsabilidad y 
mayor cooperación entre funciones (p.17). 
 
1.3.7. Gestión Económica Financiera 
 
Según Beaz (2011) “Es un proceso mediante el cual se va a planificar, 
controlar y evaluar los recursos económicos financieros con el fin de 
medir y mejorar la rentabilidad de la empresa” (p.13). 
 
Análisis Financiero 
Beaz (2011) afirma que el análisis financiero es la capacidad que tiene 
la empresa para responder ante sus obligaciones con terceros de corto 
y de largo plazo. Este análisis se realiza a través de una herramienta 
muy importante como lo son los ratios financieros en la cual realiza la 
comparación de los componentes del Estado de Situación Financiera de 
la empresa. 
 
Según Tanaka (2005), “La Situación Financiera está compuesta por la 
liquidez y el endeudamiento” (p.187) 
 
Análisis Económico 
Beaz (2011) afirma que el análisis económico estudia los resultados 
obtenidos de la organización en un determinado período de tiempo que 
básicamente es un año, analizando todos sus ingresos y gastos 
realizados, con el objetivo de evaluar si realmente la empresa ha 




Según Tanaka (2005), “La Situación Económica está compuesta por el 
análisis de la utilidad y de la rentabilidad de la empresa” (p.188). 
 
Objetivos de los Estados Financieros 
Según Zeballos (2014) manifiesta que los objetivos principales son: 
 Evaluar la capacidad que tiene la empresa con respecto al uso 
que le brinda a sus recursos económicos. 
 Informar sobre todas las transacciones realizadas por la empresa 
durante un período, con la finalidad de conocer las utilidades 
generadas. 
 Tomar buenas decisiones a partir del análisis de los Estados 
Financieros, como si es conveniente invertir, vender algunos 
activos o endeudarse con terceros. 
 Informar a los directivos de la organización, gerentes, y/o terceros 
sobre cómo se encuentra actualmente la situación económica y 
financiera de la empresa, con el fin de tomar las mejores 
decisiones que ayuden a mantenerse en un crecimiento 
constante.  
 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 
Según Zeballos (2014), afirma que una de las tareas más importantes 
dentro del Área de Contabilidad es interpretar los resultados que nos 
arrojan los Estados Financieros, si bien es cierto los Estados 
Financieros son una herramienta fundamental para la buena toma de 
decisiones, sin embargo los resultados obtenidos son simplemente 
cantidades absolutas en las que no se pueden comparar cantidades. Es 
por ello que se recurre a un análisis mucho más detallado, teniendo 






1.3.8. Análisis de Ratios  
 
Flores (2009) define a los ratios como índices e instrumentos de análisis 
los cuales van a proporcionar indicadores exactos de los Estados 
Financieros. Al analizar estos indicadores vamos a poder visualizar 
situaciones y tendencias que no lo lograríamos con los componentes 
individuales de los ratios.  
 
Ratios Financieros 
Según Flores (2009) afirma que son razones, divisiones e índices que 
comparan la relación que existe en las diversas cuentas de los Estados 
Financieros, con el fin de obtener resultados que se puedan interpretar 




Flores (2009) manifiesta que es considerado como un análisis dinámico, 
ya que permite comparar Estados Financieros de varios períodos, con 
el fin de analizar cómo la empresa ha venido evolucionando a través de 
los años. Los resultados que se obtienen muestran qué periodo ha sido 
el mejor a comparación de los demás, esto ayudará a una mejor toma 
de decisiones. 
 
Tanaka (2005) clasifica al análisis horizontal en dos: “Análisis de 
variaciones, que determina cuál ha sido la diferencia de una cuenta de 
un año a otro y Análisis de las tendencias, que determina el porcentaje 
de la diferencia respecto al período base” (p.317). 
 
Análisis Vertical 
Según Flores (2009) “es un análisis estático ya que compara dos o más 





Tanaka (2005) manifiesta que: 
El análisis vertical permite obtener un panorama general de la 
estructura financiera de la empresa y de la eficiencia con que ha 
realizado todas sus operaciones en un periodo. Este análisis se 
divide en: i) Análisis de Porcentajes, que determina qué porcentaje 
representa la partida con respecto a un total y ii) Análisis de Ratios, 
que comparan dos cuentas de los Estados Financieros (pp.318-
319). 
 
Tipos de Ratios  
Según Zeballos (2014) existen 4 Índices para analizar e interpretar los 
Estados Financieros: 
Índice de Rentabilidad: “permite evaluar el resultado de la gestión 
de la empresa y su capacidad de crecimiento, es decir mide la 
Rentabilidad sobre la inversión” (p.515). 
Índice de Liquidez: “mide la capacidad que tiene la empresa para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo” (p.516). 
Índice de Solvencia: “mide la capacidad total de endeudamiento 
que tiene la empresa dando a conocer la capacidad de superar 
situaciones imprevistas” (p.516). 
Índice de Gestión: “Miden el desempeño y la eficiencia con la que 
cuenta la empresa con respecto a la rotación de existencias, 
rotación de activos y a los gastos operacionales” (p.517). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera el Control Interno del Área de Logística incide en la 
Gestión Económica Financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC 
en la ciudad de Trujillo - tercer trimestre 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
La presente investigación según Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002) 
citado por Hernández (2014, p.40), se basa en 5 criterios: 
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Conveniencia. Esta investigación servirá para dar a conocer a las distintas 
empresas del Sector Salud la gran importancia de contar con un control 
interno dentro del área de logística, especialmente a las clínicas que siguen 
trabajando de una manera empírica, sin darse cuenta que estas van 
creciendo a través de los años y tomar una mala decisión por falta de 
organización y control, afectaría gravemente a esta. 
 
Relevancia Social. Con esta investigación se beneficiarán los directivos de 
la Clínica Salud Integral Farmedica, por lo mismo que se identificarán las 
deficiencias encontradas en el área de logística con el fin de crear sistemas 
de control que ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa, así como 
también contribuirá a las demás empresas a llevar un adecuado control en 
sus suministros por lo cual se pueda llegar a obtener la rentabilidad 
deseada. 
 
Implicaciones prácticas: ayudará a resolver esta desorganización que 
viven a diario muchas clínicas creyendo que implementar un área exclusiva 
para logística no es necesario y que eso es más importante solo en 
empresas comerciales. Existen diversos suministros dentro de una clínica y 
todos no tienen la misma rotación por lo que es de gran importancia saber  
cuántos y cuándo se tienen que realizar los pedidos. 
 
Valor teórico: Con los resultados que se obtendrán al final de la 
investigación se espera que muchos empresarios dueños de Clínicas 
trujillanas puedan tomar conciencia en lo que respecta a control interno 
dentro de esta área, ya que los suministros son parte importante en una 
clínica y hay que distribuirlos de una manera adecuada logrando un buen 
uso de los recursos económicos, una adecuada segregación de funciones, 
estableciendo así una buena gestión empresarial que ayude al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, llegando a contar con una 




Utilidad metodológica. Esta investigación logrará mejoras en la forma de 
experimentar, por lo mismo que servirá de guía y apoyo para futuras 
investigaciones relacionadas con el control interno en el área de logística y 




El Control Interno del Área de Logística incide de manera positiva en la 
Gestión Económica Financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC 
en la ciudad de Trujillo - tercer trimestre 2017. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia del Control Interno del Área de Logística en la 
Gestión Económica Financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica 
SAC en la ciudad de Trujillo - tercer trimestre 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar la situación actual del Control Interno del Área de Logística para 
determinar los puntos críticos del área.  
 Analizar la gestión económica financiera de la Clínica Salud Integral 
Farmedica SAC - tercer trimestre 2017 
 Proponer un modelo de Control Interno al Área de Logística de la Clínica 







































2.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es descriptiva porque se buscó describir tanto la 
variable control interno del área de logística y la gestión económica y 
financiera, para analizar sobre cómo el control interno de logística incide en 
la gestión económica y financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica 
SAC tercer trimestre 2017.  
 
2.2. Diseño de Investigación 
 
La investigación será no experimental, por lo mismo que Hernández (2014) 
señala que el diseño no experimental no manipula las variables, por lo que 
las variables Control Interno del área de logística y Gestión Económica 
Financiera no tendrán ninguna modificación realizada.  
De corte transversal, ya que evalúa una determinada situación en un 
momento único, por lo cual los datos de la presente investigación serán 
recogidos tal y como ocurren en la realidad. 
 
2.3. Variable y operacionalización de variables 
Variable Independiente: Control Interno del área de logística 




Tabla 2.1  
Operacionalización de variables 
 







Carro y Gonzales (s.f) afirman que 
“es planificar, controlar, comunicar y 
detectar oportunidades de mejora en 
las políticas y procedimientos del 
área, con el fin de satisfacer la 
demanda en cuanto a cantidad, 
oportunidad y calidad al menor costo 
posible para la empresa” (p.3). 
    
 Esta variable 
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cuestionario 





-Reportes de fraudes 
en los suministros  
Nominal 
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-Número de registros 
de entradas y salidas 
de suministros del 
almacén  
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Beaz (2011) afirma 
que “es un proceso 
mediante el cual se 
va a planificar, 
controlar y evaluar 
los recursos 
económicos y 
financieros con el fin 
de medir y mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa” (p.13). 
Esta variable 
será medida a 
través de: Ratios de 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre las ventas = Utilidad Neta   
Ventas    
-       Un análisis 
documental 




por la empresa. 
Rentabilidad de los activos = Utilidad neta   




Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad neta   





Liquidez Corriente =  Activo Corriente              







  Rotación del Activo  =      Ventas                                             
Activo Fijo Neto  
     








2.4. Población y Muestra 
 
2.4.1. Población  
La Clínica Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo. 
2.4.2. Muestra 
La muestra está conformada por la Clínica Salud Integral Farmedica 
SAC en la ciudad de Trujillo – tercer trimestre 2017. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confianza 
 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
                 Tabla 2.2 
                  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos Descripción 
Entrevista Guía de 
Entrevista 
En el proceso de recolección 
de datos se realizará una 
entrevista al Gerente General 
de la Clínica  
Encuesta Cuestionario Aplicado a los trabajadores 
para conocer la situación 
actual del control  interno en 
el área de logística 
Análisis 
Documental 
Guía de Análisis 
Documentario 
Se procederá a un análisis de 
documentos otorgados por la 
misma empresa, los cuales 
serán expresados por medio 
de tablas y ratios. 




2.5.2. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 
Criterio de Jueces: Los instrumentos que se utilizarán en la 
investigación fueron validados a juicio de tres expertos: 
- Dr. Chávez Abanto Dante 
- Mg. Bobadilla Chávez Ricardo 
- Mg. Cabanillas Ñaño Sara Isabel 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los resultados obtenidos serán analizados a través del análisis descriptivo, 
una vez realizada la recopilación de datos del control interno del área de 
logística y de la gestión económica financiera serán procesados a través de 
un Excel para ser presentados en tablas y gráficos, así como también la 
información será analizada e interpretada a través de los ratios financieros 
a través de tablas para un mejor entendimiento de la investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
Se tomará en cuenta las consideraciones éticas, la confiabilidad de la 
información garantizando que no se dará a conocer a terceras personas, y 
la veracidad de los resultados obtenidos. La presente investigación se 
realizará de manera clara y objetiva evitando así alteraciones en los datos 
que serán consultados a la empresa. Así como también se tendrá en 
cuenta el respeto por la propiedad intelectual y se protegerá la identidad de 







































3.1.1. Reseña Histórica 
La Clínica Salud Integral Farmedica S.A.C. es una empresa que fue 
constituida a principios del año 2011. Realiza actividades de 
prestaciones de salud, preferentemente en régimen ambulatorio o de 
internamiento, atención de salud con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el 
estado de salud de las personas. Actualmente cuenta con los servicios 
de Medicina General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 
Traumatología, Cirugía General, Odontología, Oftalmología, entre 
otros. La Clínica está conformada por tres accionistas los cuales dos 
son médicos y uno es administrador, cultivando los principios tales 
como: ética, vocación del servicio, compromiso social, calidad en el 
servicio, respeto y amabilidad, trabajo en equipo y equidad. Uno de sus 
principales clientes es la Asociación de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT). 
 
3.1.2. Visión 
Ser una clínica líder de la región la libertad en la atención integral y 
especializada de salud, con personal comprometido, con una cultura 
organizacional moderna, de excelencia, calidad y reconocimientos por 
la comunidad y la región. 
 
3.1.3. Misión 
Somos una clínica líder y modelo en la atención integral con 
especialidades básicas de salud que brindamos atención preventiva, 
recuperativa y de rehabilitación a la persona, familia y comunidad, 
promoviendo estilos de vida saludables con nuevos paradigmas de 
desarrollo humano, con infraestructura moderna, equipos de alta 
tecnología y personal especializado que brinda con calidad y prioridad 
los valores humanos buscando mejorar el nivel de salud y desarrollo de 
la persona, familia y comunidad. 
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3.2. Análisis de la situación actual del Control Interno del Área de  Logística de la Clínica Salud Integral Farmedica 
SAC 
A continuación se identificará las deficiencias encontradas en el área de logística, las cuales fueron realizadas a 
través de una entrevista y de un análisis documental, llegando así a los siguientes resultados: 
Tabla 3.1 
Entrevista de control interno realizado al Gerente General de la Clínica  
Item Respuesta Evidencia Incidencia 
¿Hay alguien a cargo de realizar 
una verificación y comparar los 
suministros físicos con lo que se 
tiene registrado? 
“No, no existe alguien que se encargue de 
controlar los suministros físicos con los que se 
tiene registrados” 
Se verificó en las tarjetas de control 
que utiliza la clínica para cada 
suministro. 
Diferencias de lo que 
verdaderamente se tiene en el 
área de almacén con lo 
registrado. (Ver Tabla 6) 
¿El área de logística cuenta con 
un MOF y con  políticas internas?, 
Si es así ¿quién supervisa el 
cumplimiento? 
“… No existen políticas internas definidas ni un 
MOF, es decir no hay un documento concreto en 
el que estén plasmadas a detalle todas las 
responsabilidades…” 
Se observó en la respuesta del 
requerimiento N°1 solicitado al 
Gerente.  
El personal no conoce con 
exactitud las funciones que debe 
realizar dentro del área, 
generando errores y demoras en 
sus labores. (Ver Tabla 3.2) 
¿Cree Usted que el Control 
Interno es muy importante para 
lograr el cumplimiento de metas 
y objetivos propuestos por la 
empresa? 
Si debe serlo, pero como  aún no lo 
implementamos, no sabría cuantificar con 
exactitud la importancia.  
Se verificó los Estados Financieros de 
los años 2016 y 2017 
La rentabilidad sobre las ventas 
disminuyó para el año 2017, 
como también la rentabilidad 
que han tenido las inversiones de 
la empresa para este año 
disminuyeron. (Ver Tabla 11) 
¿Evalúa las competencias 
actitudinales de cada trabajador? 
No. Para ello se necesitaría una persona 
encargada de realizar dicha labor. 
Se verificó que no se evalúan las 
actitudes de los trabajadores que son 
fundamentales para lograr los 
objetivos. 
Afecta a la empresa en no 
realizar las labores de manera 
adecuada y el poco rendimiento 
laboral que pueda tener el 
trabajador. (Ver Tabla 4) 
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¿Existe con frecuencia 
suministros que se encuentren 
vencidos y/o deteriorados en el 
almacén? 
“… sí existe, debido a que en algunas ocasiones se 
compra grandes cantidades de suministros y no 
se llegan a utilizar todos o se quedan por meses 
en el almacén, llegando así a deteriorarse...” 
Se observó en el almacén que dichos 
suministros se encontraban 
separados. 
Perdidas relevantes en la compra 
de los suministros debido a que 
se deja que se venzan o 
deterioren. (Ver Tabla 5) 
¿Se ha detectado algún tipo de 
fraude en cuanto a los 
suministros? 
“No se sabe con exactitud debido a que no se 
restringe el paso a determinadas personas al 
almacén” 
Se verificó los requerimientos 
realizados por los doctores  y las 
tarjetas de control de salida de 
suministros del almacén. 
Se generan robos que implican 
pérdidas para la Clínica. Ver 
Tabla 4) 
¿La empresa cuenta con un 
Manual de Procedimientos para 
el área de logística? 
“No, no se cuenta con dicho Manual.” Se verificó en la respuesta del 
requerimiento N° 1 realizada al 
Gerente.  
Desorganización en el control de 
entradas y salidas de los 
suministros y para el debido 
abastecimiento de estos. (Ver 
Tabla 6) 
¿Considera importante la 
segregación de funciones? 
¿Existe en dicha área? 
“Sí la considero importante, sin embargo en esta 
área aún no hay una buena segregación de 
funciones…” 
Se verificó que el área no cuenta con 
una buena segregación de funciones 
en el personal. 
Posibles fraudes del personal al  
tener la autoridad para ejecutar 
dos o más responsabilidades. 
(Ver Tabla 6) 
¿Cómo elige quienes serán sus 
principales proveedores? 
“…desde nuestros inicios venimos trabajando con 
ellos y hasta la actualidad nos va muy bien…” 
Se verificó en el registro de compras 
que cuenta con cuatro proveedores 
para la compra de suministros.  
La Clínica podría perder 
oportunidades de compra a 
menor costo de otros 
proveedores que se pueden 
buscar. (Ver Anexo 8) 
¿La empresa cuenta con stock 
mínimo para realizar los pedidos 
de los suministros? 
“…no contamos con un stock mínimo, 
simplemente cuando ya queda uno o no se 
encuentra ningún suministro se informa al área 
de compras…” 
Se verificó gran cantidad de boletas 
de farmacias cercanas. (Ver Anexo 7) 
Genera un mayor costo al 
comprar de último momento en 
las farmacias. (Ver Tabla 7) 
¿El área de logística se comunica 
de una manera oportuna con el 
área contable? 
“No siempre, nos hemos dado cuenta que existe 
poca comunicación entre estas áreas y  la 
comunicación no es inmediata ni oportuna...” 
Se verificó mediante un análisis a los 
Estados Financieros de los años 2016 
y 2017  
Genera una información poco 
oportuna y poca confiabilidad en 
los Estados Financieros. (Ver 
Tabla 9 ) 
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¿Cómo controlan los suministros 
que entran al almacén? 
“A través de unos formatos llamados “tarjeta de 
control visible” que van registrando los 
trabajadores que dan entrada o salida a los 
suministros” 
Se verificó que sí cuentan con las 
Tarjetas de Control Visible, donde 
cada suministro tiene su propia 
tarjeta, sin embargo no están 
actualizadas. 
Se proporciona datos poco 
confiables sobre la cantidad de 
los suministros que hay aún en el 
almacén. (Tabla 6) 
¿Los comprobantes de pago de 
los suministros son entregados a 
tiempo al área de contabilidad? 
“A veces, ya que algunos comprobantes demoran 
en llegar o se extravían en el área, esto 
generalmente sucede porque no hay un lugar 
específico en donde guardar las facturas y quien 
lo recibe lo deja donde quiere.” 
Se verificó el Registro de Compras, 
donde existen facturas que no 
corresponden al mes que se declara. 
Se pueden extraviar facturas de 
compras y no se podrá sustentar 
dicho costo en el periodo que 
corresponde declarar. (Ver Anexo 
2)  
¿Al momento de adquirir los 
suministros considera los costos y 
los beneficios de los diferentes 
proveedores? 
“Si, Sin embargo cuando ya no hay en stock algún 
producto y se necesita con urgencia nos vemos 
obligados a comprar a la farmacia en donde el 
costo nos sale mucho mayor.” 
Se verificó una gran cantidad de 
Boletas de dos farmacias: Farmedica 
y Arcángel. 
Genera un mayor costo para la 
empresa al no realizar una orden 
de compra con anticipación. (Ver 
Tabla 7) 
¿Se da capacitaciones de manejo 
y control de inventarios  al 
personal encargado del área de 
logística? 
“Aún falta mejorar y realizar capacitaciones de 
manera continua.” 
Se verificó mediante requerimiento 
N°1 al Gerente General que no 
cuenta con documentación que 
acredite dichas capacitaciones. 
Deficiencia en el manejo de sus 
funciones. (Ver Tabla 3.2) 
¿Cada cuánto tiempo se evalúa 
las labores del personal? 
“Casi nunca. No lo creemos necesario.” Se verificó que no realizan un 
monitoreo de las labores del 
personal. 
No permite proponer medidas 
correctivas para mejorar el 
rendimiento del personal. (Ver 
Tabla 3.2) 
Nota: En la tabla 3.1 se muestran las preguntas realizadas al gerente general sobre el control interno del área de logística de la Clínica Salud 
Integral Farmedica SAC, las respuestas brindadas están debidamente sustentadas con el análisis documental y la observación. 
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Tabla 3.2  
Cuestionario sobre el nivel de cumplimiento de las políticas internas 
Item 
Respuesta 
Siempre se       
cumple 




1.     ¿Las actividades realizadas se rigen bajo 
políticas claramente definidas? 10% 80% 10% 
2. ¿Los almacenes están bajo la responsabilidad de 
personal altamente confiable? 
 
10% 90% 
3. ¿Hay alguien a cargo de comparar los inventarios 
físicos con los registros contables? 
 
10% 90% 
4. ¿El jefe de almacén controla el stock mínimo y 
máximo de suministros? 
  
100% 




6.  ¿Las normas de conducta establecidas por la 
empresa se cumplen? 30% 60% 10% 
7. ¿Los suministros están protegidos 
adecuadamente para evitar su deterioro físico? 
 
20% 80% 
8. ¿Existe gran cantidad de suministros vencidos en 
el almacén? 70% 30% 




10.     ¿Se toman medidas de restricción en el área 
de almacén para personal no autorizado? 
  
100% 
11.    ¿Las compras se realizan mediante 
requisiciones o solicitudes escritas? 
 
30% 70% 
12. ¿conocen las funciones y responsabilidades 
relacionadas a su puesto? 
 
20% 80% 
13.    ¿Los documentos de compras están 




14.    ¿Se mantiene actualizado el inventario de los 
suministros en el kardex? 
 
60% 40% 
15.    ¿Los suministros que primero entran son los 
primeros en salir a los consultorios? 10% 80% 10% 
16.    ¿Los encargados del almacén comparan los 
suministros recibidos con la orden de compra 
realizada? 20% 80%   
 Nota: En la tabla 3.2 se muestran las preguntas realizadas a los trabajadores del área de 
logística para medir el nivel de cumplimiento de las políticas internas, en donde el 58% 
manifestó que nunca se cumplen las políticas,  un 33% dijo que a veces y un 9% mencionó que 
siempre. Encontrando que el jefe nunca controla el stock mínimo y máximo de suministros y 




Conciliaciones por área de los reportes de almacén vs los reportes de consultorios 
   Área            Suministro 
Solicitud y Salida de Suministros 
Diferencia C.U Costo Total 
Consultorio Almacén 
Dental Hoja de Bisturi N° 15 x 100 1056 1122 66 0.22            14.52  
Ecografía Transmisión Gel Aquasonic 12 30 18 45.00            810.00  
Laboratorio Guantes de látex para examen N° 7 807 990 183 0.72             131.76  
Medicina 
General Penicilina procainica 300 500 200 1.05             210.00  
Rayos X Revelador fuji medical 35 x 43 446 639 193 4.31             831.83  
Tópico Cateter intro venoso con filtro 419 525 106 1.98            209.48  
             S/.2,207.59  
Nota: En la tabla 4 se puede verificar que el total de salidas del almacén de un determinado suministro no es igual que lo                 
solicitado por los consultorios, obteniendo diferencias significativas, identificando una pérdida por S/. 2,207.59 en suministros. 
 
Tabla 5 
Reporte de suministros vencidos y deteriorados 
Detalle Cantidad Costo Total 
Suministros vencidos 267  S/.  6,048.91  
Suministros deteriorados 211  S/.  2,617.38  
Total  478  S/.  8,666.29  
Nota:  La tabla 5 muestra la valorización de los suministros deteriorados, en mal estado y diversos fármacos vencidos por un importe 




Diferencias entre el registro de las tarjetas de control y el inventario físico del 












Tubo Vacutest 13x100 Amarillo 140 90 -50 S/.      1.25 S/.        62.50 
Clinpro White Varnish 3M 12 9 -3 S/.    11.00 S/.        33.00 
Frascos para orina esteriles 275 368 93 S/.      0.70 S/.        65.10 
Cateter N° 18 x 100 und 170 206 36 S/.      0.76 S/.        27.36 
Revelador fujimedical 35x43 30 56 26 S/.      4.31 S/.      112.06 
Laminillas para camara de 
neubaver 146 93 -53 S/.      6.00 S/.      318.00 
Discos de sensibilidad 248 201 -47 S/.      8.00 S/.      376.00 
Máscara nebulizadora Adulto 
Gamed 374 343 -31 S/.      5.50 S/.      170.50 
Evolutrol infusión 100 ml 266 407 141 S/.      2.03 S/.      286.23 
Cateter intro venoso N° 22x1 105 82 -23 S/.      1.25 S/.        28.75 
Crema Hupidox 2% 10 0 -10 S/.    10.00 S/.      100.00 
Dexametasona sodio fosfato 4 
mg 300 100 -200 S/.      0.21 S/.        42.00 
Total         
 
S/.1,621.50  
Nota: La tabla 6 detalla las diferencias que existen al realizar las conciliaciones 
del inventario físico de algunos suministros con el registro de las tarjetas de 
control del almacén que son registros manuales, por un importe de S/.1,621.50 














Enero  S/. 1,014.20   S/.  510.73   S/. 503.47  
Febrero  S/.     876.00   S/.  440.32   S/. 435.68  
Marzo  S/.     995.80   S/.  490.40   S/. 505.40  
Abril  S/.  1,002.00   S/.  496.42   S/. 505.58  
Mayo  S/.     758.60   S/.  375.23   S/. 383.37  
Junio  S/.     886.90   S/.  421.45   S/.  465.45  
Julio  S/.     948.70   S/.  471.25   S/.  477.45  
Agosto  S/. 1,019.50   S/.  504.81   S/.  514.69  
Setiembre  S/. 1,005.30   S/.  500.34   S/.  504.96  
Total  S/.8,507.00   S/.4,210.95   S/.    4,296.05  
Nota: En la tabla 7 se muestra una gran diferencia al comprar algunos fármacos 

















Resumen de las deficiencias de Control Interno encontradas en el área de 
logística  
Dimensiones Deficiencias de Control Interno  
Ambiente de 
Control 
Falta de un Manual de Organización y Funciones (MOF) en todas sus áreas, 
como también carece de políticas internas bien definidas. 
Evaluación de 
Riesgos 
No se efectúan conciliaciones de los reportes que recibe el área de almacén 
vs de los reportes que emiten los consultorios que básicamente son 
requerimientos de suministros, lo cual al realizar las comparaciones entre 




No se cuenta con un stock máximo y mínimo de suministros, ocasionando 
que estos se venzan o deterioren, llegando a contar con 478 suministros en 
mal estado entre el periodo enero - setiembre representando una gran 
pérdida para la clínica. 
La empresa genera costos elevados debido a las compras de algunos 
suministros de último momento en farmacias cercanas. 
Información y 
comunicación 
Falta de comunicación y coordinación entre las áreas de la empresa, 
presentando información poco confiable debido a que se encontraron 
diferencias entre las tarjetas de control y el inventario físico. 
Monitoreo o 
Supervisión 
No se cuenta con una supervisión constante a los trabajadores en las 
distintas tareas que realizan en el área de logística. 









Nota: La tabla 9 muestra el análisis realizado al Estado de situación financiera, donde se observa que la 
utilidad para el año 2016 fue de S/.240,955 y para el año 2017 fue de S/.231,818, disminuyendo en un 
3.79% lo que nos muestra que la empresa no está realizando una buena gestión en sus recursos. 
3.3. Análisis de la gestión económica financiera de la Clínica Salud 
Integral Farmedica SAC 
Se procederá a analizar la situación actual de la empresa, a través de un 
análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros de los años 2016 y 2017.  
Tabla 9 
Análisis del Estado de Situación Financiera tercer trimestre 2016 y 2017 
CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 - 2017 
(EXPRESADO EN SOLES) 
        Análisis Vertical Análisis Horizontal 
    2017 2016 2017 2016 Variación % 
ACTIVO               
ACTIVO CORRIENTE               
Efectivo y equivalente de efectivo 
 
710,813 483,784 51.09% 49.65% 227,029 46.93% 
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 184,592 169,263 13.27% 17.37% 15,329 9.06% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   895,405 653,047 64.36% 67.02% 242,358 37.11% 
        ACTIVO NO CORRIENTE               
Inmuebles, maquinaria y equipo 
 
695,753 465,887 50.01% 47.81% 229,866 49.34% 
Depreciación, amortización y agotamiento 
acumulados -199,975 -144,464 -14.37% -14.82% -55,511 38.43% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   495,778 321,424 35.64% 32.98% 174,354 54.24% 
TOTAL ACTIVO   1,391,183 974,471 100% 100% 416,712 42.76% 
        PASIVO Y PATRIMONIO               
PASIVO CORRIENTE               
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de 
salud por pagar 5,627 8,731 0.40% 0.90% -3,104 -35.55% 
Remuneraciones y participaciones por pagar 3,207 3,088 0.23% 0.32% 120 3.87% 
Obligaciones financieras 
 
96,580 84,985 6.94% 8.72% 11,595 13.64% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   105,414 96,803 7.58% 9.93% 8,611 8.90% 
        PASIVO NO CORRIENTE               
Obligaciones financieras 
 
800,899 419,424 57.57% 43.04% 381,475 90.95% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   800,899 419,424 57.57% 43.04% 381,475 90.95% 
TOTAL PASIVO   906,313 516,227 65.15% 52.98% 390,086 75.56% 
        PATRIMONIO               
Capital 
 
150,000 150,000 10.78% 15.39%                -    0% 
Resultados acumulados 
 
103,052 67,289 7.41% 6.91% 35,763 53.15% 
Resultados del ejercicio 
 
231,818 240,955 16.66% 24.73% -9,137 -3.79% 
TOTAL PATRIMONIO   484,870 458,244 34.85% 47.02% 26,626 5.81% 





Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados tercer trimestre 2016 y 2017 
CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 - 2017 
          Análisis Vertical Análisis Horizontal 
      2017 2016 2017 2016 Variación % 
Ventas 
  
859,376 735,251 100% 100% 124,125 16.88% 
Costo del Servicio 
 
144,753 110,393 16.84% 15.01% 34,360 31.13% 
Utilidad Bruta  714,623 624,858 83.16% 84.99% 89,765 14.37% 
Gastos Administrativos 
 
128,952 117,035 15.01% 15.92% 11,917 10.18% 
Gastos de Ventas 
 
172,929 133,296 20.12% 18.13% 39,633 29.73% 
Utilidad Operativa  412,743 374,528 48.03% 50.94% 38,215 10.20% 
Gastos Financieros 
 
90,773 39,868 10.56% 5.42% 50,905 127.68% 
Utilidad antes del 
Impuesto a la Renta 321,969 334,659 37.47% 45.52% -12,690 -3.79% 
Impuesto a la Renta 
 
90,151 93,705 10.49% 12.74% -3,553 -3.79% 
Utilidad Neta  231,818 240,955 26.98% 32.77% -9,137 -3.79% 
Nota: La tabla 10 muestra el análisis realizado al Estado de Resultados al tercer 
trimestre de los años 2016 y 2017, donde se observa que las ventas para el año 
2017 aumentaron en un 16.88%, además los gastos administrativos y de ventas 
aumentaron en un 10.18% y 29.73% respectivamente en relación al año 2016. 
Los gastos financieros se incrementaron significativamente a 127.68% debido a 
un nuevo préstamo adquirido a inicios de año, así como también aumentó el costo 
del servicio en un 31.13%.         
          





Análisis de la Rentabilidad de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC por medio de ratios financieros 2016 – 2017 
Items Ratios Fórmula 2017 2016 Comentario 
Ratios de 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre Ventas 
Utilidad Neta /          
Ventas 
26.98% 32.77% 
Se puede observar que en al año 2016 la clínica por cada sol de 
venta obtuvo S/. 0.33 de utilidad a diferencia del año 2017 que ha 
disminuido en S/. 0.27. 
      
Rentabilidad de las Inversiones  
Utilidad Neta /       
Activo Total 
16.66% 24.73% 
Este resultado indica cuán rentables son los activos, siendo la 
capacidad de los activos para el año 2016 de 24.7%, sin embargo 
para el año 2017 el resultado fue menor siendo 16.7% lo que indica 
que los activos no fueron muy eficientes ni productivos. 
      
Rentabilidad Patrimonial 
Utilidad Neta / 
Patrimonio Total 
0.48 0.53 
Este ratio refleja la rentabilidad que han tenido las inversiones de la 
empresa para estos años, se observa que para el año 2016 por cada 
S/.1.00 que pertenecía a la empresa se obtuvo S/.0.53 de utilidad, 
mientras que para el año 2017 éste índice disminuyó a S/. 0.48. 




Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 
8.49 6.75 
Dicho resultado refleja que para el año 2016 por cada S/. 1.00 de 
deuda contraída a corto plazo, la empresa dispone de S/. 6.75 para 
cubrir dichas obligaciones y para el año 2017 aumentó a S/. 8.49. 
       
Ratios de 
Gestión 
Rotación del Activo 
Ventas /                    
Activo Fijo Neto 
1.73 2.29 
En este resultado podemos observar que por cada S/. 1.00 invertido 
en el activo fijo, las ventas en el 2016 se incrementaron en 2.29% y 
para el año 2017 disminuyó en 1.73%. 
      






Como observamos dicho resultado refleja que la empresa ha 
obtenido un 50.94% de margen de utilidad operativa para el año 
2016 y un 48.03% para el año 2017 en relación a las ventas, es decir 
que por cada S/. 1.00 vendido la empresa genera un beneficio 
operativo de S/. 0.51 y S/. 0.48 respectivamente.  
Nota: La tabla 11 muestra que los ratios de rentabilidad para el tercer trimestre del año 2017  han disminuido en 




En el análisis y comparación de los Estados Financieros actuales con los del año 
anterior, sin aplicar aún el control interno se puede observar que las ventas solo 
aumentaron en un 16.88%, elevando su costo a un 31.13% para el tercer trimestre 
2017, generando una disminución de 3.79% en su utilidad neta a comparación del 
año anterior. Como también se observa en los ratios financieros que su rentabilidad 
sobre las ventas disminuyo para este año en un 5.79% y en lo que respecta a su 
gestión financiera su liquidez aumento en 1.74 para este año debido a un nuevo 
préstamo adquirido por la empresa.       
       
       
       
       














3.4. Incidencia del Control Interno del Área de Logística en la Gestión 
Económica Financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC en la 
ciudad de Trujillo - tercer trimestre 2017 
En las siguientes tablas se presentará la incidencia del control interno en los 
Estados Financieros al tercer trimestre del año 2017, realizando un análisis 
vertical y horizontal, así como también a través de los ratios financieros. 
Tabla 12 
Estado de Situación Financiera de la empresa con control interno y sin control 
interno año 2017 
CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017 - 2017 Variación 
(EXPRESADO EN SOLES) 
        Análisis Vertical Análisis Horizontal 
  
 
2017 CI 2017 2017 CI 2017 Variación % 
ACTIVO              
ACTIVO CORRIENTE               
Efectivo y equivalente de efectivo 
 
925,227 710,813 57.79% 51.09% 214,414 30% 
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 
 
179,999 184,592 11.24% 13.27% -4,594 -2% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    1,105,226 895,405 69.03% 64.36% 209,821 23% 
        ACTIVO NO CORRIENTE               
Inmuebles, maquinaria y equipo 
 
695,753 695,753 43.46% 50.01%              -    0% 
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados -199,975 -199,975 -12.49% -14.37%              -    0% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   495,778 495,778 31% 35.64%              -    0% 
TOTAL ACTIVO     1,601,004 1,391,183 100% 100% 209,821 15% 
        PASIVO Y PATRIMONIO               
PASIVO CORRIENTE               
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 
por pagar 7,653 5,627 0.48% 0.40% 2,026 36% 
Remuneraciones y participaciones por pagar 
 
3,207 3,207 0.20% 0.23% 0 0% 
Obligaciones financieras 
 
96,580 96,580 6.03% 6.94%              -    0% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE      107,440 105,414 6.71% 7.58% 2,026 2% 
        PASIVO NO CORRIENTE               
Obligaciones financieras 
 
800,899 800,899 50.02% 57.57%              -    0% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  800,899 800,899 50.02% 57.57%              -    0% 
TOTAL PASIVO   908,339 906,313 56.74% 65.15% 2,026 0.22% 
        PATRIMONIO               
Capital 
 
150,000 150,000 9.37% 10.78%              -    0% 
Resultados acumulados 
 
103,052 103,052 6.44% 7.41%              -    0% 
Resultados del ejercicio 
 
439,613 231,818 27.46% 16.66% 207,795 94% 
TOTAL PATRIMONIO  692,665 484,870 43% 34.85% 207,795 43% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     1,601,004 1,391,183 100% 100% 209,821 15% 
Nota: En la tabla 12 se muestra el estado de situación financiera del tercer trimestre del 




Estado de Resultados de la empresa con Control Interno y sin Control Interno 
tercer trimestre 2017 
CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017 - 2017 CI 
(EXPRESADO EN SOLES) 
          Análisis Vertical Análisis Horizontal 
      2017 CI 2017 2017 CI 2017 Variación % 
Ventas 
  
1,166,382 859,376 100% 100% 307,007 36% 
Costo del Servicio 
 
163,155 144,753 13.99% 16.84% 18,402 12.71% 
Utilidad Bruta  1,003,227 714,623 86.01% 83.16% 288,604 40.39% 
Gastos Administrativos 
 
128,952 128,952 11.06% 15.01%              -    0% 
Gastos de Ventas 
 
172,929 172,929 14.83% 20.12%              -    0% 
Utilidad Operativa  701,347 412,743 60.13% 48.03% 288,604 69.92% 
Gastos Financieros 
 
90,773 90,773 7.78% 10.56%              -    0% 
Utilidad antes del Impuesto a 
la Renta 610,574 321,969 52.35% 37.47% 288,604 89.64% 
Impuesto a la Renta 
 
170,961 90,151 14.66% 10.49% 80,809 89.64% 
Utilidad Neta  439,613 231,818 37.69% 26.98% 207,795 89.64% 
Nota: En la tabla 13 se puede observar que las ventas aumentaron en un 36% para 
el año 2017 con control interno, el costo de ventas aumento en un 12.71% del total 












Análisis de la Rentabilidad de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC por medio de ratios financieros 2017 CI – 2017 
Items Ratios Fórmula 2017 CI 2017 Comentario 
Ratios de 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre Ventas 
Utilidad Neta /          
Ventas 
37.69% 26.98% 
En el año 2017 sin control se obtuvo una utilidad de S/.0.27 por cada sol 
invertido, por el contrario en el año 2017 con control se generó una 
utilidad de S/.0.38 por el aumento de ventas y minorar el costo de 
ventas. 
      
Rentabilidad de las 
Inversiones  
Utilidad Neta /       
Activo Total 
27.46% 16.66% 
La capacidad del total del activo para el año 2017 fue de 16.66% sin 
control y para el año 2017 con control se obtuvo un rendimiento del 
27%, lo que indica que aumentó el rendimiento del activo. 
      
Rentabilidad Patrimonial 




La clínica por cada S/.1 invertido generó para el 2017 sin control una 
rentabilidad de S/.0.48, por el contrario para el 2017 con control la 
rentabilidad generada fue de S/.0.63 








La empresa en el 2017 sin control interno contaba con S/.8.49 por cada 
S/.1 de deuda contraída a corto plazo, sin embargo para el 2017 con 
control interno el resultado aumentó, llegando a contar con S/.10.29 
logrando así cumplir con todas sus deudas a corto plazo. 
       
Ratios de 
Gestión 
Rotación del Activo 
Ventas /                    
Activo Fijo Neto 
2.35 1.73 
Para el año 2017 sin control se observa que por cada S/.1 invertido en 
activo fijo la empresa vendió S/.1.73, sin embargo para el año 2017 con 
control se vendió S/.2.35, aumentando la eficiencia en la administración 
y gestión de sus activos. 
      






Los ingresos obtenidos de las ventas fue de un 48% en el 2017 sin 
control interno y de 60% para el año 2017 con control interno, 
contando con la capacidad suficiente para hacer frente a los gastos 
financieros. 
Nota: La tabla 14 muestra el análisis mediante ratios a los Estados Financieros del tercer trimestre del año histórico 2017 y el 




Cuadro resumen sobre la incidencia del Control Interno del Área de Logística en 
la Gestión Económica Financiera de la Clínica 
Clínica Salud Integral Farmedica SAC 
Sin control interno del área de 
logística 
Con control interno del área de 
logística 
No cuenta con un MOF ni con 
políticas internas bien definidas. (Ver 
Tabla 3.1) 
Incorporación de un MOF y 
elaboración de políticas bien 
definidas 
Diferencias en el registro de las 
tarjetas de control con el inventario 
físico del almacén por un importe de 
S/.1,621.50. (Ver Tabla 6) 
Al realizarse las conciliaciones los 
inventarios físicos deben ser 
iguales a los registrados. 
Demasiados suministros vencidos y 
deteriorados en el almacén por un 
total de S/.8,666.29. (Ver Tabla 5) 
Al contar con un número máximo y 
mínimo de suministros que debería 
haber en stock ya no deben existir 
suministros en mal estado. 
Diferencias entre los reportes de 
almacén con los requerimientos que 
solicitan los consultorios por 
S/.2,207.59. (Ver Tabla 4) 
Al realizar las conciliaciones 
mensualmente, lo solicitado por los 
consultorios debe ser igual que las 
salidas que se registran en el 
almacén. 
El registro de inventarios es 
completamente manual 
Se manejaría un reporte en Excel 
del registro de inventarios 
El rendimiento sobre las ventas es de 
26.98%. (Ver Tabla 14) 
El rendimiento sobre las ventas 
aumenta a 37.69%. (Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre los activos es 
de 16.66% (Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre los activos 
aumenta a 27.46%. (Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre el patrimonio es 
de 48% (Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre el patrimonio 
aumentó a 63%. (Ver Tabla 14) 
El rendimiento de la liquidez es de 
8.49 (Ver Tabla 14) 
El rendimiento de la liquidez 
aumentó a 10.29. (Ver Tabla 14)  
Nota: En la tabla 15 se especifica las diferencias que existen en el área de 
logística tanto en el control interno como en la gestión económica y financiera de 




3.5. Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El Control Interno del Área de Logística incide de manera positiva 
en la Gestión Económica Financiera de la Clínica Salud Integral Farmedica 
SAC en la ciudad de Trujillo - tercer trimestre 2017. 
En el primer objetivo específico se verificó que la empresa no cuenta con un 
Manual de Organización y Funciones ni con políticas internas, como también 
no hay nadie quien supervise las labores de los trabajadores. En cuanto a los 
suministros, no llevan un control adecuado de los suministros que salen del 
almacén con los que solicita cada consultorio, así como lo detalla la tabla 4 
identificando una diferencia de S/.2,207.59 en suministros. En la tabla 5 se 
puede observar que existen suministros vencidos y deteriorados por un 
importe de S/.8,666.29. También se verificó en el mes de setiembre que 
existen diferencias tanto en las tarjetas de control como en lo que se tiene 
físicamente por un valor de S/.1,621.50, así como lo indica la tabla 6. 
Para el segundo objetivo específico en la tabla 9 y 10 se muestran los dos 
Estados Financieros con sus respectivos análisis, en cuanto a la rentabilidad 
sobre las ventas hubo una disminución de 5.79% para el año 2017 en 
comparación al 2016, en su rentabilidad sobre el patrimonio también 
disminuyó en 5%, en cuanto a la gestión financiera su liquidez corriente 
aumentó de 6.75 a 8.49 para el año 2017. 
Para el objetivo general, en la tabla 12, 13 y 14 se detalla la incidencia del 
control interno de logística en la gestión económica financiera de la clínica, se 
realizó un análisis del antes y después de emplearse el control interno, 
aumentando la rentabilidad de la empresa en un 10%, ya que se detectaría 
cualquier hurto en los suministros, se evitaría que haya suministros vencidos y 
deteriorados, y evitar esas compras elevadas a las farmacias. 
La hipótesis es aceptada porque el control interno del área de logística incide 
positivamente en la gestión económica y financiera de la Clínica Salud 
Integral Farmedica SAC, ya que al contar con un buen control interno la 


































En el desarrollo de la presente investigación se determinó las deficiencias en el 
área de logística de la clínica siendo los resultados los siguientes: 
Para poder determinar cómo se encuentra el control interno en el área de logística 
se procedió a realizar la investigación de acuerdo a los cinco componentes del 
COSO que son la base para poder identificar las deficiencias en el área, tal como 
lo dice Fonseca (2013) en el cual COSO está conformado por cinco componentes, 
en donde los cuatro primeros básicamente mencionan al diseño y al manejo del 
control interno y el último componente asegura el control interno dentro de la 
organización para ver si realmente las actividades se están operando con 
efectividad. Por otra parte Hidalgo (2013) menciona que el control interno es un 
sistema que va a medir que tan efectiva está siendo la administración de una 
entidad con el fin de ver si realmente se están cumpliendo los objetivos de la 
empresa. 
En la empresa se encontraron deficiencias de control interno en las que se 
determinó que no se cuenta con un Manual de Organización y Funciones, ni con 
políticas internas bien establecidas dentro del área de estudio, es decir solo se 
rigen de forma verbal y empíricamente, ya que no cuentan con un documento 
oficial que avale cada función y deber que tiene cada trabajador dentro del área, 
ocasionando que el trabajador no cumpla al 100% las políticas que se les 
menciona; así mismo se verificó que en el área no se realizan conciliaciones de 
los requerimientos que solicitan los consultorios con el reporte que se registra en 
el almacén, lo cual genera que haya diferencias significativas entre ambos, esto 
se debe a que no hay restricciones para la entrada al almacén de algunos 
trabajadores, poniendo en riesgo los suministros de la clínica, así como menciona 
Hidalgo (2013) que los objetivos más importantes del control interno son el 
proteger los recursos económicos, salvaguardar los activos y fortalecer la 
eficiencia dentro de la organización, lo que en la empresa no se está cumpliendo. 
Por otro lado según Tonato (2012), en su tesis concluyó que el hospital no tiene 
bien establecido los objetivos organizacionales y carecen de un Manual de 
Funciones es por esta razón que el personal no conoce el trabajo que realiza el 
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departamento, lo que al contar con un adecuado sistema de control interno dentro 
del hospital incidirá positivamente en la ejecución de los procesos de compras, 
haciéndolos mucho más eficientes y sobre todo evitando la duplicidad de 
funciones, para que se llegue a cumplir con las metas y objetivos 
organizacionales. Además Concha (2015) en su tesis concluyó que la clínica no 
contaba con políticas ni procedimientos adecuados por lo que el proceso contable 
era deficiente, no se realizaban capacitaciones al personal por lo que las 
actividades realizadas presentaban inconsistencias y todas las funciones se 
manejaban a través de conocimientos empíricos, ocasionando grandes 
dificultades en la clínica, viéndose en la necesidad de diseñar un modelo de 
control interno basado en los cinco componentes del Coso. 
Por otra parte se verificó que en el almacén no todos los suministros están en 
buen estado y esto se debe a que al no contar con un stock máximo y mínimo de 
suministros en el almacén, muchas veces se compraba suministros en exceso 
llegando la mayoría a no usarse por completo, lo cual se vencían o deterioraban 
por el mal manejo y cuidado que se les daba, también se observó que existen 
demasiadas boletas de compra emitidas por dos farmacias más cercanas a la 
clínica, esto se debe a que algún consultorio requiere de algún suministro 
inmediatamente y al no contar con este en el almacén se ven obligados a realizar 
la compra  en una farmacia, generando así un aumento en el  costo del servicio, 
simplemente por no realizar el pedido al  proveedor con anticipación. Por lo que 
se concuerda con Carro y Gonzales (s.f) que afirman que el control en el área de 
logística “es planificar, controlar, comunicar y detectar oportunidades de mejora 
en las políticas y procedimientos del área, con el fin de satisfacer la demanda en 
cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo posible para la empresa” 
(p.3). Así como también Campos y Gupioc (2014) concluyeron en su tesis que el 
proceso de la gestión en el área de logística se desarrollaba de una manera 
empírica, contando con una mala distribución de sus recursos que generaban 
costos innecesarios para la empresa, posteriormente al diseñar un control interno 
dentro del área se pudo establecer el momento en que debían de solicitar los 
suministros, adquiriendo solamente lo que se va a utilizar y evitar incurrir en 
elevados costos innecesarios. 
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Por otro lado al analizar los Estados Financieros del tercer trimestre 2016 y 2017 
sin control interno se pudo identificar a través de los ratios financieros que para el 
año 2017 no tuvo una buena gestión económica, es decir, la rentabilidad sobre las 
ventas y sobre las inversiones disminuyeron, por lo mismo que la empresa seguía 
trabajando de una manera empírica sin ningún control en los suministros; sin 
embargo en su gestión financiera hubo un incremento para el 2017 debido a que 
a inicios de año solicitó un préstamo financiero lo cual hizo que su liquidez 
aumentara, tal como lo dice Beaz (2011) que el análisis económico estudia los 
resultados obtenidos de una empresa en un determinado período, analizando 
todos sus ingresos y gastos realizados, y que el análisis financiero es la 
capacidad que tiene la empresa para responder ante sus obligaciones con 
terceros de corto y de largo plazo, así como también Flores (2009) afirma que al 
analizar los ratios financieros vamos a poder visualizar situaciones y tendencias 
exactas de lo que está ocurriendo en la empresa y que sin este análisis no se 
lograría saber el estado en la que se encuentra. Por otro lado Zeballos (2014) 
afirma que es muy importante analizar en una empresa los tres tipos de ratios 
más relevantes como son los de rentabilidad, liquidez y gestión para así poder 
tener una mejor interpretación de los Estados Financieros. 
Para determinar la incidencia del control interno en la gestión económica y 
financiera de la clínica se ajustó los errores y las deficiencias que se encontraron 
en el control interno del área de logística, modificando los Estados Financieros del 
2017 con control interno, siendo los resultados positivos para la empresa, ya que 
en lo que respecta a su gestión económica aumentó en 10.71% en su rentabilidad 
sobre las ventas y en 10.80% en su rentabilidad sobre las inversiones, lo que 
respecta a los ratios de gestión también se incrementaron, así como también 
mejoró su gestión financiera elevándose en un 7.2% en su liquidez, lo cual da a 
entender que el contar con un buen control interno dentro del área de logística 
incide positivamente en la gestión económica y financiera de la clínica. 
Concordando así con Villamil (2015) que en su tesis concluyó que los principales 
problemas que provocan deficiencias en el área de inventarios era la falta de 
supervisión y la falta de un buen control interno dentro del almacén, es por ello la  
gran importancia de poder adoptar un sistema de control interno dentro de dicha 
área con la finalidad de mejorar el registro de sus operaciones, la cual permitirá 
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optimizar sus recursos y por ende mejorar su gestión económica financiera, 
incrementando así su rentabilidad. Como también con Nole (2016) en su tesis el 
cual manifestó que un 90% de las empresas farmacéuticas investigadas tuvieron 
resultados positivos en su gestión económica financiera al aplicar mecanismos de 
control interno en sus operaciones, así como también el control interno en el área 
de almacén permitió optimizar los resultados esperados, cumpliendo así con las 
metas establecidas. Por último Campos y Gupioc (2014), en su tesis determinaron 
que el proceso de la gestión en el área de logística se desarrollaba de una 
manera poco eficiente y empíricamente el cual incurrían en demasiados costos 
que no eran necesarios ocasionando una baja rentabilidad, sin embargo al aplicar 
el control interno dentro del área los procesos mejoraron y los costos bajaron 
considerablemente generando así una mayor rentabilidad para la empresa. 
El proponer mejoras de control interno dentro del área de logística será de gran 
importancia y ayuda para la clínica en general, ya que ayudará a que sus 
procesos sean muchos más eficientes y sobre todo a que no se incurra en gastos 
innecesarios que afecten la rentabilidad de la empresa, tal y como lo dicen Carro 
y Gonzales (s.f) que los beneficios de contar con un control de logística es que 
“hay una mayor satisfacción de los clientes por la rápida disponibilidad de sus 
productos, genera una reducción de trabajos, el producto es de mayor calidad ya 
que se evita su deterioro, mejora de la comunicación, mayor responsabilidad y 






































1. Las actividades en el área de logística presentan deficiencias, tales como la 
ausencia de un Manual de Organización y Funciones y políticas internas bien 
definidas, los registros de los suministros en las tarjetas de control en el 
almacén no coinciden con el inventario físico, existencia de suministros 
vencidos y en mal estado, no realizan capacitaciones a los trabajadores, falta 
de restricción y debido cuidado en el almacén, como también están 
ocasionando un elevado costo del servicio. 
 
2. Se analizó la rentabilidad al tercer trimestre del 2016 y 2017 generada por la 
empresa a través de los ratios, en donde se pudo determinar que la 
rentabilidad de las ventas disminuyó en 5.79%, la rentabilidad sobre los 
activos en 8% y la rentabilidad sobre el patrimonio en 5% para el año 2017. 
En lo que respecta a la liquidez hubo un aumento de 1.74% debido a un 
nuevo préstamo financiero otorgado a la clínica. 
 
3. La propuesta de mejora del control interno en el área de logística logrará 
aumentar la rentabilidad de la empresa, lo cual permitirá tomar mejores 
decisiones, disminuir los costos, mantener el kardex de los suministros 
actualizados y de acuerdo al inventario físico como también realizar 
capacitaciones al personal continuamente para evitar demoras y errores en 
las actividades. 
  
4. Con la aplicación de un control interno en el área de logística de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC presenta una mejora en su gestión económica 
aumentando su rentabilidad sobre sus ventas en 11%, su rentabilidad sobre 
los activos en 10% y su rentabilidad sobre el patrimonio en 15%, como 
también una mejora en su gestión financiera aumentando su liquidez en 1.8%. 
Lo cual se obtuvo gracias a la aplicación de un Manual de Organización y 































1. Se recomienda ejecutar correctamente los inventarios de los suministros 
mediante la aplicación de un kardex en forma computarizada, así como 
también realizar capacitaciones constantes a los trabajadores que se 
encargarán de dicha labor para evitar posibles errores en los registros. 
 
 
2. Se recomienda revisar una vez por semana el inventario físico con lo que 
se tiene registrado en el kardex a fin de mantener actualizado el valor del 
inventario y sobre todo tener plena seguridad que la información brindada 
es la verdadera, la cual ayudará a la buena toma de decisiones y saber con 
exactitud cuándo realizar una orden de compra, con el propósito de mejorar 
la rentabilidad y la liquidez de la clínica para los próximos años. 
 
3. Se le recomienda a la Clínica implementar un Manual de Organización y 
Funciones para todas las áreas de la empresa, así como también 
implementar políticas internas bien definidas, siendo la más urgente en el 
área de logística para así poder tener en claro las funciones que debe 
realizar cada trabajador y sobre todo que cumplan con lo establecido, por 




4. Se recomienda implementar un uso continuo del control interno en el área 
de logística, realizando constantemente supervisiones en todas las 
actividades que se realizan en el área con el fin de mejorar la gestión 

































Luego de haber analizado los instrumentos que se utilizaron para la investigación 
de la Clínica para el año 2017, se determinó que la empresa no cuenta con 
políticas bien definidas, falta de un Manual de Organización y Funciones y un 
buen kardex computarizado, lo cual está ocasionando deficiencias en las distintas 
actividades que realiza el personal. 
El plan de mejora en la empresa evitará que existan fraudes y riesgos en el 
almacén, el deterioro o vencimiento de algunos suministros y sobre todo evitar los 
altos costos que muchas veces son innecesarios, gracias a que el personal se 
encontrará debidamente capacitado para estas actividades. 
Objetivo General: 
Realizar un control interno en el área de logística en la Clínica Salud Integral 
Farmedica SAC, el cual permitirá mejorar el trabajo de todo el personal del área, 
para así obtener unos mejores resultados dentro de la clínica. 
Objetivos Específicos: 
 Implementar políticas internas bien definidas para el área de logística 
 Implementar un Manual de Organización y Funciones (MOF) 
 Diseñar el proceso del área de logística de la Clínica Salud Integral 
Farmedica SAC 









Tabla 7.1.  
1. Implementación de políticas internas en el área de logística para la 
Clínica Salud Farmedica SAC 
Políticas para el área de logística de la Clínica Salud Farmedica SAC 
1. Practicar los valores de la empresa, sobre todo el respeto, la honestidad y la 
honradez. 
2. El jefe de logística se debe responsabilizar por el debido cumplimiento de los 
registros de los suministros y del almacén en general. 
3. Revisar una vez por semana el inventario físico con lo que se tiene registrado 
en el kardex a fin de mantener actualizado el valor del inventario y sobre todo 
tener plena seguridad que la información brindada es la verdadera. 
4. El jefe de logística debe de controlar el stock mínimo y máximo de los 
suministros, siendo el mínimo para los suministros en caja 2 y para las unidades 
4, el máximo dependerá de la rotación de cada suministro y a juicio que crea 
conveniente el jefe de logística, con la finalidad de no quedarse sin stock. 
5. El encargado del almacén deberá conocer y comunicar la rotación de los 
productos dentro de almacén. 
6. Cuando se llega al stock mínimo establecido inmediatamente realizar una 
orden de compra, autorizada por el jefe de logística, para luego ser llevada al 
área de compras.  
7. Todo suministro que ingrese al almacén debe de contar con su comprobante 
de pago y siempre verificando la fecha de caducidad. 
8. Está totalmente prohibido la entrada de personal no autorizado al área de 
almacén. 
9. El personal encargado debe estar al tanto del estado de los suministros que se 
encuentran en el almacén, evitando que lleguen a su fecha de vencimiento o que 
estos se deterioren de ser así el caso comunicar inmediatamente al Jefe de 
Almacén para tomar las medidas del caso. 
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10. Ubicar de manera adecuada cada suministro en su respectivo andamio para 
evitar su deterioro físico y así mantener todos los suministros ordenados. 
11. Los suministros que fueron comprados con mayor antigüedad son los 
primeros que saldrán del almacén para ser llevados a los consultorios, esto 
debido a que la fecha de caducidad está más cerca de los que recién fueron 
adquiridos. 
12. El personal encargado debe de comparar los suministros que recién fueron 
adquiridos con la orden de compra realizada para ver si todo está conforme a lo 
solicitado y si no falta nada. 
13. Todo control de entradas y salidas de los suministros deberá ser registrado 
en el kardex sólo de forma computarizada y en el formato que corresponde. 
14. El personal del almacén deberá estar debidamente capacitado para realizar 
las labores de registro e inventarios dentro del área, en donde el Jefe informará a 
gerencia sobre la cantidad de capacitaciones realizadas, 
15. Todas las facturas de compras realizadas deberán dárselo al personal 
encargado de compras, para que al finalizar el mes sean entregados al área de 















2. Implementación de un Manual de Organización y Funciones (MOF) 
para el área de logística 
Objetivo: Fortalecer a la empresa mediante una adecuada estructura orgánica 
que le permita conocer cuáles son las funciones a realizar por cada puesto de 
trabajo, evitando la duplicidad de funciones, para así llegar a cumplir con los 
objetivos trazados. 
Alcance: El presente Manual de Organización y Funciones será utilizado 
exclusivamente para el personal del área de logística de la clínica Farmedica 
SAC, por lo que su conocimiento y aplicación es de carácter obligatorio. 
Aprobación: De acuerdo con las normas de la empresa es atribución del 
Directorio aprobar el MOF que regirá las actividades de la empresa. 
Divulgación: Dicha divulgación del Manual estará a cargo del Gerente General 
así como también del Jefe de Logística. 
Ubicación Orgánica: El área de logística es un órgano de línea el cual depende 
jerárquicamente de la Gerencia a quien reporta todas las actividades realizadas. 
Área de Logística: 
Es la unidad orgánica encargada de lograr proveer los recursos materiales y 
servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios internos, 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y funcionales de la Clínica. 
Funciones:  
a) Lograr el abastecimiento de bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras en la calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por los 
usuarios internos y externos, para el debido funcionamiento de la 
Clínica y el logro de los objetivos y metas establecidas. 
b) Mantener el control del stock mínimos y máximos de los bienes 
necesarios para la operatividad de los servicios asistenciales y 
administrativos. 
c) Establecer los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los 
contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios. 
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d) Desarrollar las actividades de conservación y seguridad de los bienes 
almacenados. 
e) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su 
competencia y objetivos funcionales, el control interno previo, 
simultáneo y posterior. 
f) Programar y contratar el equipamiento y adecuación de la 
infraestructura e instalaciones. 
g) Verificar que cualitativa y cuantitativamente los materiales se 
encuentren conforme y de acuerdo a lo solicitado. 
h) Mantener en forma ordenada toda la documentación y archivos de las 
labores del almacén. 
i) Supervisar que la descarga y desembalaje de las mercaderías 
adquiridos por la Empresa se efectúen en la forma conveniente, 
evitando su deterioro. 
j) Realizar cotizaciones a proveedores nuevos de los diferentes productos 
farmacéuticos para ver si existen mejores oportunidades de compra a 
un menor costo, luego presentar la propuesta al área de compras para 
su respectiva evaluación. 
k) Registrar en el kardex todas las entradas y salidas de suministros que 
realicen. Manteniendo dicho kardex actualizado. 
l) Verificar y comparar los saldos que están registrados en el kardex con 
lo que verdaderamente se tiene en el almacén. 
m) Firmar y sellar las ordenes de salida e ingreso de cada suministro. 
n) Asegurar el almacén para que no ingresen personas que no están 
















Formato de Kardex computarizado por cada suministro 





Código del Suministro: ______ 
 
Unidad de medida: _________ 
           
               
   
Inventario N° ____ 
          
               
            
Nombre del 
Suministro               
               






Factura Otros Cant C.Unitario C.Total Cant C.Unitario C.Total Cant C.Unitario C.Total 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
    
TOTAL                     




Formato de Orden de Compra para la Clínica  
Esta orden lo realiza el área de logística al momento de verificar el stock del 
almacén e identificar que los suministros han llegado a contar con el stock mínimo 
permitido, el cual será debidamente autorizado y firmado por el Jefe de Logística, 
para ser llevado al área de compras, será comparada con la factura y una copia 
será entregada a caja para proceder con el pago oportuno al proveedor. 
 
Clínica Salud Integral Farmedica SAC         
  








     
  
Fecha:                /       / Proveedor: ______________________________ 
  








Total   
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
          
  
 
Total         
  




Forma de Pago: ________________ 
 






Jefe de Logística 
   
  









Formato de requerimiento de suministros  
Este requerimiento lo realiza cada consultorio de la clínica al momento de que sus 
suministros o fármacos se están agotando, llenando dicho formato con el producto 
que requiere y la cantidad exacta, para que posteriormente sea llevando al área 
de logística para que el encargado proceda con la salida de suministros del 
almacén.  En donde el encargado del almacén se quedará con una copia y 
verificará la disponibilidad de cada suministro solicitado marcando con check en la 
columna indicada. 
 
Clínica Salud Integral Farmedica SAC     
  





REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS N° ___ 
  
   
  




   
  
  Producto Cantidad Disponible   
          
          
          
          
          
          
          
  
   
  
  
   
  
  















Formato de Nota de recepción de los suministros  
Esta nota de recepción lo realiza el encargado del almacén al momento de dar 
salida a los suministros que fueron requeridos por los consultorios, en donde 
colocará a que consultorio será entregado, los suministros que entregará y la 
cantidad, para dar constancia de la recepción de los productos el cual debe de 
estar debidamente firmado por el encargado del consultorio quien recibe los 
medicamentos y del almacenero, quedándose con una copia cada uno.      
  
Clínica Salud Integral Farmedica SAC         
  
     
  




     
  
Fecha:                /       / 
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Anexo 1: Almacén de la Clínica 
 
Nota: Se puede apreciar que en el almacén todos los suministros se encuentran 
con sus tarjetas de control, sin embargo no cuentan con una buena distribución. 
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Anexo 2: Retraso en la entrega de las facturas al área de contabilidad 
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS 
    
            
 
PERIODO: 
      
Enero 2017 
   
 
RUC: 
      
20477280022 
   
 
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Clínica Salud Integral Farmedica SAC 
  
            
 
    
             
COMPROBAN
TE DE PAGO 
    
      N° DEL 
COMPROBANTE 
DE PAGO, 
                     INFORMACIÓN DEL 
 ADQUISICIONES GRAVADAS 
DESTINADAS A OPERACIONES 
  
 
     
NÚMER
O 
        FECHA DE 





       DOCUMENTO, 
N° DE ORDEN DEL 
                        PROVEEDOR 




   
CORREL
ATIVO  
      EMISIÓN DEL                SERIE O 
         
AÑO DE 
      FORMULARIO 
FÍSICO O 
VIRTUAL,  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS     IMPORTE 
 
  DEL 
REGIST
RO O 
    
COMPROBANTE  
   TIPO  
        CÓDIGO DE 
LA 
      
EMISIÓN 
DE  
     N° DE DUA, DSI 
O LIQUIDACIÓN 
DE  
    Y NOMBRES, BASE     TOTAL 
 
   
CÓDIGO 
UNICO 
          DE PAGO  (TABLA 10) 
         
DEPENDENCIA 
        LA 
DUA 
    COBRANZA U 
OTROS 
DOCUMENTOS  
TIPO NÚMERO  DENOMINACIÓN IMPONIBLE  IGV 
   
  DE LA 
OPERAC
IÓN 
    O 
DOCUMENTO  
          ADUANERA 
         O 
DSI 





A 2)   
O RAZÓN  
       
      
         (TABLA 11) 
  
 EL CRÉDITO 
FISCAL EN LA 
IMPORTACIÓN     
SOCIAL 
       
  10/01/2016 01 0001   2304 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          262.71          47.29               310.00   
  10/01/2016 01 0001   2307 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          309.32          55.68               365.00   
  22/01/2016 01 0001   2318 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          144.07          25.93               170.00   
  06/09/2016 01 0001   1171 6 20571500842 BIOMAX EIRL          737.29        132.71               870.00   
  06/09/2016 01 0001   1172 6 20571500842 BIOMAX EIRL       1,199.15        215.85            1,415.00   
  29/09/2016 01 0001   1201 6 20571500842 BIOMAX EIRL          947.46        170.54            1,118.00   
  22/12/2016 14 0501   41738350 6 20132023540 HIDRANDINA SA          230.76          41.54               272.30   
  22/12/2016 14 0501   41738352 6 20132023540 HIDRANDINA SA              4.83            0.87                   5.70   
  31/12/2016 01 0024   15 6 20548626014 NEGOCIACIONES RAFAELA SAC          149.58          26.92               176.50   
  31/12/2016 01 0024   16 6 20548626014 NEGOCIACIONES RAFAELA SAC          287.29          51.71               339.00   
  03/01/2017 01 0001   772 6 20477331204 H&D ASCENSORES SRL          254.24          45.76               300.00   
  04/01/2017 01 0001   12681 6 20477364714 NEGOCIOS ADAL SAC          815.75        146.83               962.58   
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  04/01/2017 01 0001   2498 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL            93.22          16.78               110.00   
  05/01/2017 01 0001   2116 6 20559951171 BIOMEDICA SAC          203.39          36.61               240.00   
  09/01/2017 01 F001   461 6 20397923381 PROMAS SRL          135.59          24.41               160.00   
  09/01/2017 01 0001   2499 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          127.12          22.88               150.00   
  09/01/2017 01 0001   1967 6 20477438009 GRUPO MEGACOMPUTER SAC          135.59          24.41               160.00   
  10/01/2017 01 0001   2500 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          237.29          42.71               280.00   
  13/01/2017 01 0001   4363 6 10329921153 
ONTANEDA ROSALES ANGEL 
RAFAEL            59.32          10.68                 70.00   
  17/01/2017 01 0001   12729 6 20439953323 ACHE EIRL            76.27          13.73                 90.00   
  19/01/2017 01 0001   4377 6 10329921153 
ONTANEDA ROSALES ANGEL 
RAFAEL              8.47            1.53                 10.00   
  19/01/2017 01 0001   775 6 20477331204 H&D ASCENSORES SRL          254.24          45.76               300.00   
  20/01/2017 01 0004   8441 6 20482523464 
COMPUFAST & SERVICIOS DEL 
PERU SAC            27.12            4.88                 32.00   
  23/01/2017 01 0001   2752 6 20539897056 MEDILAB CAO SAC          422.88          76.12               499.00   
  25/01/2017 01 0001   3247 6 10181015271 AVALOS MOTTA CECILIA            38.14            6.86                 45.00   
  25/01/2017 01 0001   2510 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL            84.75          15.25               100.00   
  26/01/2017 01 0001   4394 6 10329921153 
ONTANEDA ROSALES ANGEL 
RAFAEL            50.85            9.15                 60.00   
  26/01/2017 01 0001   2512 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          101.69          18.31               120.00   
  30/01/2017 01 0001   2514 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          169.49          30.51               200.00   
  31/01/2017 01 0001   2515 6 20439427192 GRAFICA CHIMU EIRL          169.49          30.51               200.00   
                           TOTALES       8,771.29     1,578.83       10,350.12   
 


























Nota: En el anexo 5 se puede apreciar los fármacos que se encuentran vencidos, 


























Nota: Se puede evidenciar que la Clínica no tiene un control adecuado sobre los 
ingresos y salidas de los suministros en el almacén, ya que simplemente cuenta 
con estas tarjetas que se encontraron desactualizadas, llegando a observar la 


























Nota: Se puede verificar que la Clínica al no contar con stock de algunos 
suministros en el almacén se ve obligada a realizar compras en la farmacia más 
cercana, generando un costo más alto. 
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Anexo 8: Comparación de los costos de suministros de un proveedor nuevo con el que se trabaja actualmente 
 
Nota: En el Anexo 8 se puede observar que existen diferencias entre los proveedores actuales y los nuevos, identificando de 














Gasa hospitalaria tejido 20 x 16 
tipo VI x 100 yardas Caja 
Biomax EIRL 
65.25 Bayomed Health SAC 
  
60.33  4.92 180        885.60  
Clinpro White Varnish 3M Unidad Vega Dent SAC 11.00 Denta Flux 
     
8.00  3.00 50        150.00  
Cateter N° 18 x 100 und Caja Medilab SAC 76.00 Drogueria Las Americas SAC 
  
71.00  5.00 282    1,410.00  
Trigliceridos FS 5x25 ml -1Kit  Caja Jampar SRL 80.51 Grupo Lives SA 
  
76.20  4.31 75        323.25  
Total               




Anexo 9: Detalle de los productos vencidos y deteriorados encontrados en el 
almacén 
PRODUCTOS VENCIDOS Unidad CANTIDAD C.U COSTO TOTAL 
Aceite de inmersión x 100 ml 
 
4 60.00 240.00 
Aglutinaciones Set 3 140.00 420.00 
Amikacina 500 mg / 2 ml ampolla Caja 6 25.00 150.00 
Bajalengua adulto Caja 1 17.50 17.50 
Ceftriaxona IM/IV x 25 amp Caja 7 33.00 231.00 
Cinta comply calor seco - 3M Caja 2 132.00 264.00 
Clinomin solucion Caja 6 7.20 43.20 
Crema Hupidox 2% Unid 11 10.00 110.00 
Declofenaco sodico 75 mg / 3ml Caja 3 16.50 49.50 
Dexametasona sodio fosfato 4 mg Caja 3 21.00 63.00 
Dextrosa 5 % lipnido 1000 ml Caja 10 26.00 260.00 
Dimenhidrinato - Gravamin Caja 12 41.00 492.00 
Escopolamina butil bromuro 20 ml Unid 26 1.54 40.04 
Escopolamina butil bromuro 20 ml Unid 18 2.40 43.20 
Equipo volutrol x 10 unid Pqte 3 24.80 74.40 
Evolutrol infusión 100 ml Unid 11 2.03 22.37 
Gel para ultrasonido x 5 L Aquasonic Unid 10 97.46 974.60 
Guante de examen talla S x 100 unid Caja 2 11.90 23.80 
Hidrocortisona 100 mg x 10 amp Caja 3 28.00 84.00 
Hioscina bromuro 20 mg Caja 1 15.00 15.00 
Ketoprofeno 100 MG x 6 ampollas Caja 3 9.10 27.30 
Kit RF Direct latex 100 test factor remat 
 
8 67.80 542.40 
Ligadura para toma de sangre con gancho Unid 7 5.00 35.00 
Máscara nebulizadora Adulto Gamed Unid 10 5.50 55.00 
Máscara nebulizadora Pediatrico Gamed Unid 8 5.50 44.00 
Metamizol sodico 1g / 2ml x 100 ampolla Caja 6 39.00 234.00 
Metoclopramida 10 mg/2ml x 10 amp Caja 15 4.60 69.00 
Mupirocina 2% ungüento x 15 gr Tubo 7 16.80 117.60 
Oleo de naranja x 10 ml maquira Unid 5 22.00 110.00 
Oxalato de amonio x 500ml Unid 3 45.00 135.00 
Penicilina procainica Caja 5 105.00 525.00 
Seda negra trenzada 3/0 TC Caja 2 70.00 140.00 
Solución Polielectrolirica Unid 10 1.32 13.20 
Termometro clinico oral x 12 unid Docena 3 19.50 58.50 
Tiras de prueba de glucosa en sangre x 50 uni Caja 2 65.00 130.00 
Tramadol clorhidrato 100 mg / 2 ml Caja 31 6.30 195.30 





PRODUCTOS DETERIORADOS CANTIDAD C.U COSTO TOTAL OBSERVACION 
Cajas de tubos 12x75 ml 3 90.00 270.00 Mal Estado 
Cateter intro venoso N° 22x1 20 1.25 25.00 Mal Estado 
Cateter intro venoso N° 24 x 3/4 15 1.06 15.90 Mal Estado 
Colesterol x 500 ml Spinreact 3 250.00 750.00 Mal Estado 
Discos de sensibilidad 4 8.00 32.00 Mal Estado 
Frascos para orina esteriles 15 0.70 10.50 Mal Estado 
Guantes de latex para examen N° 7 20 0.72 14.40 Mal Estado 
Laminillas para camara de neubaver 7 6.00 42.00 Mal Estado 
Llaves 3 vías con extensión de 10 cm One plus 12 1.27 15.24 Mal Estado 
Mascarilla de 3 pliegues azul 14 0.51 7.14 Mal Estado 
Micro aplicadores woodpecker / tecno dental 3 11.00 33.00 Mal Estado 
Monofilamento 6/0 Aguja 3/8 25mm 11 4.00 44.00 Mal Estado 
Papel para ecografía UPP - 110mm x 18 m 3 55.08 165.24 Mal Estado 
Pizetas 500 ML 2 15.00 30.00 Mal Estado 
Placas petri con 2 divisiones 3 20.00 60.00 Mal Estado 
Placas petri con division 5 20.00 100.00 Mal Estado 
Placas petri sin division 4 20.00 80.00 Mal Estado 
Platina de vidrio 15x15 nacional 5 4.50 22.50 Mal Estado 
Puntas tips amarillo 2 - 200 graduado 9 7.85 70.65 Mal Estado 
Puntas tips azul de 1000 microcitos 6 1.04 6.24 Mal Estado 
Reactivo de laboratorio 5 6.85 34.25 Mal Estado 
Revelador fujimedical 35x43 7 4.31 30.17 Mal Estado 
Tiras de prueba de glucosa en sangre 8 1.30 10.40 Mal Estado 
Tubo Capilares con heparina rojo 11 1.25 13.75 Mal Estado 
Tubo Vacutest 13x100 Amarillo 12 1.25 15.00 Mal Estado 
Urea x 300 ML Sprinreact 4 180.00 720.00 Mal Estado 
TOTAL 211   2,617.38   
Nota: En el Anexo 9 se puede observar el detalle de los suministros vencidos y 









Anexo 10: Cuestionario realizado a los trabajadores del área 





























Respuesta Fi Hi % 
Siempre 1 10% 
A veces 8 80% 
Nunca 1 10% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 1 10% 
Nunca 9 90% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 1 10% 
Nunca 9 90% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 10 100% 
Total 10 100% 
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Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 2 20% 
Nunca 8 80% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 3 30% 
A veces 6 60% 
Nunca 1 10% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 2 20% 
Nunca 8 80% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 7 70% 
A veces 3 30% 
Nunca 0 0% 
Total 10 100% 
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10. ¿Se toman medidas de restricción en el área de almacén para 



















Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 1 10% 
Nunca 9 90% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 10 100% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 3 30% 
Nunca 7 70% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 2 20% 
Nunca 8 80% 
Total 10 100% 
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13. ¿Los documentos de compras están debidamente firmados por la 



















16. ¿Los encargados del almacén comparan los suministros recibidos 





Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 2 20% 
Nunca 8 80% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 0 0% 
A veces 6 60% 
Nunca 4 40% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 1 10% 
A veces 8 80% 
Nunca 1 10% 
Total 10 100% 
Respuesta Fi Hi % 
Siempre 2 20% 
A veces 8 80% 
Nunca 0 0% 




ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA SALUD 
INTEGRAL FARMEDICA SAC 
DATOS GENERALES: 
Nombre del Entrevistado: ………………………………………………………………. 
Cargo: …………………………… 
Años de trabajo: ………………. 
Fecha de Entrevista:          /         /                                                            
INSTRUCCIONES: Esta entrevista tiene la finalidad de recopilar información acerca de 
cómo el Control Interno del área de logística influye en la Gestión Económica y Financiera 
de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC, Trujillo 2017, para así realizar el análisis 
respectivo. A continuación se detalla 22 preguntas, las cuáles se le pide responder con 
total seriedad. 
1. ¿Hay alguien a cargo de realizar una verificación y comparar los 





2. ¿El área de logística cuenta con un MOF y con políticas internas?, Si es 





3. ¿Cree Usted que el Control Interno es muy importante para lograr el 











5. ¿Existe con frecuencia suministros que se encuentren vencidos y/o 
















































13. ¿Los comprobantes de pago de los suministros son entregados a tiempo 





14. ¿Al momento de adquirir los suministros considera los costos y los 




15. ¿Se da capacitaciones de manejo y control de inventarios al personal 













CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA 
DATOS GENERALES: 
GENERO: 
EDAD:                                                                 
CARGO:   ________________________________ 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario tiene la finalidad de recopilar información acerca de 
cómo el Control Interno del área de logística influye en la Gestión Económica y Financiera 
de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC, Trujillo 2017. A continuación se detalla 25 
preguntas, las cuáles se les pide responder con seriedad, marcando con una (X) dentro 
del recuadro la respuesta que Ud. crea conveniente. 
1. ¿Las actividades realizadas se rigen bajo políticas claramente definidas? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
2. ¿Los almacenes están bajo la responsabilidad de personal altamente 
confiable? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
3. ¿Hay alguien a cargo de comparar los inventarios físicos con los 
registros contables? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
4. ¿El jefe de almacén controla el stock mínimo y máximo de suministros? 
 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
5. ¿Se sienten identificados con los valores de la empresa? 
 




6. ¿Las normas de conducta establecidas por la empresa se cumplen? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
7. ¿Los suministros están protegidos adecuadamente para evitar su 
deterioro físico? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
8. ¿Existe gran cantidad de suministros vencidos en el almacén? 
 
Siempre                           A veces                       Nunca 
 
9. ¿Se verifica la fecha de vencimiento al adquirir los suministros? 
 
Siempre                            A veces                      Nunca 
 
10.  ¿Se toman medidas de restricción en el área de almacén para personal 
no autorizado? 
 
Siempre                            A veces                      Nunca 
 
11.  ¿Las compras se realizan mediante requisiciones o solicitudes escritas? 
 
 
Siempre                            A veces                      Nunca 
 
12.  ¿Conocen las funciones y responsabilidades relacionadas a su puesto? 
 
 





13. ¿Los documentos de compras están debidamente firmados por la 
persona responsable de aprobarlos? 
 
Siempre                            A veces                      Nunca 
 
 
14. ¿Se mantiene actualizado el inventario de los suministros en el kardex? 
 
      Siempre                            A veces                      Nunca 
  
15. ¿Los suministros que primero entran son los primeros en salir a los 
consultorios? 
 
Siempre                            A veces                      Nunca 
 
16. ¿Los encargados del almacén comparan los suministros recibidos con la 
orden de compra realizada? 
 












Guía de Análisis Documental 
 
Procedimientos 
Se solicitó Se realizó 
SI NO SI NO 
1. Solicitar al Contador El Estado de 
Situación Financiera de los tres primeros 
trimestres del año 2016  
    
2. Solicitar al Contador El Estado de 
Resultados de los tres primeros 
trimestres del año 2016  
    
3. Analizar los Estados Financieros 
mediante un análisis vertical y horizontal 
para determinar la gestión económica 
financiera actual de la empresa. 
    
4. Solicitar al Contador el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de 
Resultado de los tres primeros trimestres 
del año 2017 
    
5. Analizar los Estados Financieros a 
través de un análisis vertical y horizontal 
para determinar si ha mejorado a 
comparación del año anterior.  
    
6. Comparar los resultados obtenidos con 
los tres primeros trimestres del año 2016 
y analizar la incidencia de la gestión 
económica financiera 
    
7. Calcular y comparar los respectivos 
ratios de rentabilidad de los dos períodos 
para su posterior análisis.  
    
8. Calcular y comparar los ratios de liquidez 
del año 2016 y 2017 para su posterior 
análisis. 
    
9. Calcular y comparar los ratios de gestión 
de los dos períodos para su posterior 
análisis. 














































































MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  VALDEZ HUAMAN EMILY JANET 






“Control Interno del área de logística y su incidencia en la 
Gestión Económica Financiera de la Clínica Salud Integral 




¿De qué manera el Control Interno del Área de Logística 
incide en la Gestión Económica Financiera de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo - 
tercer trimestre 2017? 
 
HIPÓTESIS 
El Control Interno del Área de Logística incide de manera 
positiva en la Gestión Económica Financiera de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo - 




Determinar la incidencia del Control Interno del Área de 
Logística en la Gestión Económica Financiera de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC en la ciudad de Trujillo - 




- Analizar la situación actual del Control Interno del Área 
de Logística para determinar los puntos críticos del 
área.  
- Analizar la gestión económica financiera de la Clínica 
Salud Integral Farmedica SAC 
- Proponer un modelo de Control Interno al Área de 
Logística de la Clínica Salud Integral Farmedica SAC 
 
 
Diseño de investigación:  






área de logística y Gestión Económica Financiera no 
tendrán ninguna modificación realizada.  
Descriptiva porque se buscó describir la incidencia del 
control interno del área de logística en la gestión 
económica y financiera de la Clínica.  
Transversal, ya que evalúa una situación en un 
determinado periodo, por lo cual los datos de la presente 





Población: La Clínica Salud Integral Farmedica SAC en la 
ciudad de Trujillo. 
Muestra: Conformada por la Clínica Salud Integral 





Variable Independiente: Control Interno del Área de 
Logística 





       OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 







Carro y Gonzales (s.f) afirman que 
“es planificar, controlar, comunicar y 
detectar oportunidades de mejora en 
las políticas y procedimientos del 
área, con el fin de satisfacer la 
demanda en cuanto a cantidad, 
oportunidad y calidad al menor costo 
posible para la empresa” (p.3). 
    
 Esta variable 




-Nivel de cumplimiento 





del Área de 
logística 
-       Un 
cuestionario 





-Reportes de fraudes 
en los suministros  
Nominal 
Independiente 
-       Una 
entrevista al 
Gerente 











-Número de registros 
de entradas y salidas 
de suministros del 
almacén  
 
    
Monitoreo o 
Supervisión 
-Nivel de cumplimiento 




















Beaz (2011) afirma 
que “es un proceso 
mediante el cual se 
va a planificar, 
controlar y evaluar 
los recursos 
económicos y 
financieros con el fin 
de medir y mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa” (p.13). 
Esta variable 
será medida a 
través de: Ratios de 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre las ventas = Utilidad Neta   
Ventas    
-       Un análisis 
documental 




por la empresa. 
Rentabilidad de los activos = Utilidad neta   




Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad neta   





Liquidez Corriente =  Activo Corriente              







  Rotación del Activo  =      Ventas                                             
Activo Fijo Neto  
     












ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Los resultados obtenidos serán analizados a través 
del diseño descriptivo, una vez realizada la 
recopilación de datos del control interno del área de 
logística y de la gestión económica financiera serán 
procesados a través de un Excel para ser 
presentados en tablas y gráficos, así como también la 
información será analizada e interpretada a través de 










































1. No se efectúan conciliaciones de los reportes que 
recibe el área de almacén vs de los reportes que 
emiten los consultorios que básicamente son 
requerimientos de suministros, lo cual al realizar 
las comparaciones entre estos dos se obtuvieron 
diferencias significativas, siendo un riesgo para la 
empresa; así como también la empresa genera 
costos elevados debido a las compras de algunos 
suministros de último momento en farmacias 
cercanas. 
2. En el análisis y comparación de los Estados 
Financieros actuales con los del año anterior, sin 
aplicar aún el control interno se puede observar 
que las ventas solo aumentaron en un 16.88%, 
elevando su costo a un 31.13% para el tercer 
trimestre 2017, generando una disminución de 
3.79% en su utilidad neta a comparación del año 
anterior. Como también se observa en los ratios 
financieros que su rentabilidad sobre las ventas 
disminuyo para este año en un 5.79% y en lo que 
respecta a su gestión financiera su liquidez 
aumento en 1.74 para este año debido a un nuevo 
préstamo adquirido por la empresa. 
3. Al contar con un control interno dentro del área del 
área de logística se obtuvo mejores resultados en 
lo que respecta a su gestión económica y 
financiera para el año 2017, en donde el 
rendimiento sobre las ventas aumenta a 37.69%, 
la rentabilidad sobre los activos a 27.46%, la 
rentabilidad sobre el patrimonio a 63% y el 
























































1. Las actividades en el área de logística presentan 
deficiencias, tales como la ausencia de un 
Manual de Organización y Funciones y políticas 
internas bien definidas, los registros de los 
suministros en las tarjetas de control en el 
almacén no coinciden con el inventario físico, 
existencia de suministros vencidos y en mal 
estado, no realizan capacitaciones a los 
trabajadores, falta de restricción y debido cuidado 
en el almacén, como también están ocasionando 
un elevado costo del servicio. 
 
2. Se analizó la rentabilidad al tercer trimestre del 
2016 y 2017 generada por la empresa a través de 
los ratios, en donde se pudo determinar que la 
rentabilidad de las ventas disminuyó en 5.79%, la 
rentabilidad sobre los activos en 8% y la 
rentabilidad sobre el patrimonio en 5% para el 
año 2017. En lo que respecta a la liquidez hubo 
un aumento de 1.74% debido a un nuevo 
préstamo financiero otorgado a la clínica. 
 
3. La propuesta de mejora del control interno en el 
área de logística logrará aumentar la rentabilidad 
de la empresa, lo cual permitirá tomar mejores 
decisiones, disminuir los costos, mantener el 
kardex de los suministros actualizados y de 
acuerdo al inventario físico como también realizar 
capacitaciones al personal continuamente para 
evitar demoras y errores en las actividades. 
 
4. Con la aplicación de un control interno en el área 
de logística de la Clínica Salud Integral 
Farmedica SAC presenta una mejora en su 
gestión económica aumentando su rentabilidad 
sobre sus ventas en 11%, su rentabilidad sobre 
los activos en 10% y su rentabilidad sobre el 
patrimonio en 15%, como también una mejora en 
su gestión financiera aumentando su liquidez en 
1.8%. Lo cual se obtuvo gracias a la aplicación de 
un MOF, al cumplimiento de las políticas internas 
y a las constantes capacitaciones. 
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